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S E I T O I O P A R T I G Ü I i M 
D i a r i o d e j a Ü H a r m a 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 8. 
L A PESTE BUBONICA 
E N T A N ^ R 
Se ha confirmado oficialmente la 
existencia en Tánger de la peste bu-
bónica. 
INTENTO DE SORPRESA 
Los moros rebeldes han tratado de 
sorprender á varios scildados del ejér-
cito de Mel í la que hacían el servicio 
de avanzadas. 
Se les hicieron dos muertos. 
AGTUALIDA 
E l señor Carrera Júst iz ha dado 
una conferencia en el '•'Círculo Ge-
neral de Trabajadores," y éste, co-
mo tr ibuto de agradecimiento y por 
juzgarlo de provecho para las clases 
trabajadoras, acordó la publicación 
de diez mi l ejemplares de dicha con-
ferencia. 
Y sin embargo, el señor Carrera 
Júst iz está muy lejos de ser un anar-
quista. Se contenta con señalar la 
conveniencia de una orientación ha-
cia e] socialismo cristiano. Si hemos 
de juzgar por este dato, el "Cí rcu lo 
General de Trabajadores" es una 
asociación sensata que puede hacer 
mucho bien á los obreros y al país en 
general. 
¡Buena lección para los jacobinos 
de los partidos y de la prensa! 
A ellos, más que á los trabajado-
res, parece dedicada gran parte de 
la conferencia del señor Carrera 
Júst iz . 
Después de explicar que la inde-
pendencia constituye la esencia de la 
soberanía del Estado y que la liber-
tad consiste en atr ibuir á todos los 
ciudadanos, por igual, ciertos dere-
chos y deberes, en cuyo normal ejer-
cicio está el secreto de la paz y de 
la prosperidad privada y pública, ex-
pone estas ideas que son de gran ac-
tualidad : 
La independencia de un pueblo, es 
algo que toca realiziarla solo á una 
parte de sus habitantes. Por razo-
nes evidentes, así tiene que ser. No 
hay ejemplo en la historia, de pue-
blo alguno, en cuya guerra de inde-
pendencia, hayan tomado parte, sin 
excepción, hombres y mujeres; jóve-
nes, niños y ancianos; ricos y pobres; 
fuertes y débiles; creyentes y escép-
tieos. Eso no ha ocurrido jamás . 
La iniciativa y la acción de las 
guerras separatistas, toca á un nú-
mero relativamente corto de indivi-
duos, cuyo tí tulo á la grati tud gene-
ral, consiste precisamente, en la hi-
pótesis ¡de que procuraron la inde-
pendencia, como un medio para lle-
gar al disfrute de la libertad, "para 
todos los habitantes del país, sin ex-
cepción alguna." 
Así como en la independencia, ]a 
obra es y puede ser solo de algunos, 
en cambio, la libertad constituye un 
orden total de vida, del que nadie 
pnede quedar exceptuado ni mucho 
menos distinguido, ni en más ni en 
menos, ni en bien ni en mal. Liber-
tad es antítesis de privilegio, ya sea 
en indivíduois ó en clases ó en gru-
pos de individuos. 
Felicitamos al profesor de la Uni-
versidad de la Habana, señor Carre-
ra Júst iz . por haber dado esa lección 
pública de patriotismo, de justicia y 
de libertad, y al "Cí rcu lo General 
de Trabajadores" por haber com-
prendido la gran necesidad de hacer 
circular por el país, en estos tiempos 
de revueltas increíbles, esas ideas 
salvadoras. 
B A T U R R I L L O 
Una rectificación 
" A . N i t r a m . " cultísimo compañe-
ro mío en las letras, y redactor muy 
leído de " E l Comercio," luego de fe-
licitarme cariñosamente—como ha 
hecho también "Emeterio Sa-ntove-
ma ," el joven vindicador de la me-
moria de los vueltabajeros ilustres— 
y después de alentarme á continuar 
escribiendo las humildes "Memo-
r ias" mías, que si nada nuevo y glo-
rioso revelará-n, han de contribuir á 
formar juicio exacto de una época de 
nuestra historia en lo que respecta á 
la vida provinciana, me pide una pe-
queña rectificación, que no es la pri-
mera vez que él hace á otros escrito-
res. 
Dije yo que Narciso López fué 
" fus i lado" el año 1851. Antonio 
Mart ín sostiene que fué "ajusticia-
d o " en "doble cadalso," y no pasa-
do por las armas, como también dijo 
ATárquez Sterling en celebradísimo 
libro. 
Parecía más natural que un Gene-
ral español fuese fusilado, que no 
agarrotado; pero parece que con él 
se faltó á toda consideración, porque 
más sañudo apareciera su castigo. 
Por lo demás, tiene raz-ón mi ilus-
trado amigo: allí, en el campo de la 
Punta, precisamente donde abora se 
levanta el pabellón destinado á la 
música, fueron ajusticiados en un 
corto período de tiempo, López, Pin-
tó, Pacciolo, Estrampes, Montes de 
Oca- y otros devotos de la indepen-
dencia de Cuba. Y es precisamente 
allí donde la sociedad habanera en-
cuentra expansión espiritual aspiran-
do las brisas marinas, donde el lujo 
y la cortesanía se dan cita, donde el 
alarde de la riqueza, material y la 
despreocupación moral se manifies-
tan, bajo el azu] de un cielo teñido á 
trechos por resplandores de nácar y 
grana del atardecer tropical. 
Así en los pueblos el recuerdo tris-
te de} pasado se borra, y la memoria 
de los hondos sacrificios se pierde, 
cuando nuevas ideas, egoístas ideas 
de placer y vanidad, viven en las al-
mas. 
Allí ó cerca de allí se ha querido 
glorificar y embellecer el Malecón 
con una estatua del " á n g e l rebel-
de ; " en vez de alzar un monumento 
á la memoria 
dos. 
de los patriotas caí-
A Juan Beltrán 
Agradecidísimo, mi ilustrado ami-
go, por las notas, exageradamente 
bondadosas, que consagra usted á mi 
pobre personalidad en el último bo-
letín de "Fer ro l y su comarca." 
Cooperar, así á honrar el recuerdo 
de un galtego insigne, como á la obra 
mil veces bienhechora que realizan 
los gallegos de Cuba en el seno de la 
" t e r r i ñ a " amada, apenas si merece 
más que un apretón de manos. Cier-
tas obras encierran en sí mismas tal 
grandeza, que hasta con solo admi-
rarlas queda uno tocado de ellas y 
dispuesto á rendirlas homenaje de 
adhesión. 
Ahora s í : su espíritu observador y 
ecuánime, me ha comprendido y he-
cho estricta justicia, al proclamar mi 
empeño de toda la vida de no dejar-
me dominar por imposiciones de sec-
ta, de escuela ni de hombres; he 
querido salvar de toda esclavitud mi 
" y o " pensante, y crear y conservar 
mi personalidad autónoma y libre. Si 
después de tenerla ha servido mal 
ella, á la causa de mi país y á las 
ideas de mi tiempo, que se me con-
dene ó menosprecie. 
A esta independencia del criterio, 
esta tenacidad en la investigación, y 
las consiguientes rectificaciones ó ra-
tificaciones firmes y conscientes, sue-
le apellidar la turba "veleidad," y 
los candidatos á pensadores suelen 
llamar "contradicciones." Pero yo 
no les hago caso. 
"Románt i co desilusionado," como 
usted dice, jamás he llegado en mis 
pesimismos á desertar del deber ni 
á borrar de mis horizontes la espe-
ranza en la justicia y la libertad hu-
ma.nae. Y por eso es que me sumo 
á los esfuerzos de los españoles y á 
los de los cubanos en pro de la es-
cuela: de ahí salen los sacerdotes del 
ideal; por ahí vendrá la posible feli-
cidad de los hombres. 
De Pepe de Armas 
Tuviera más tiempo ahora y mo-
nos trabajos en turno en la imprenta, 
y consagraria sendas parrafadas á 
loar el último libro de mi admirado 
compañero "Justo de L a r a ; " su l i -
bro "Estudios y retratos" que es un 
nuevo testimonio de su potencia in-
telectual. 
Y no renunciaré á cumplir el deber 
gra t í s imo; sobre mi mesa queda para 
futuros comentarios y justas alaban-
zas, por la erudición que revelan sus 
estudios en asuntos de arte, sus re-
cuerdos de la buena historia y sus 
pinceladas maestras reviviendo figu-
ras gloriosas: Velázquez, Lope de 
Vega, Ulrico de I lu t ten, etc. ; 
Pero, en tanto, séame dado reco-
mendar á los amantes de las buenas 
lecturas este volumen, siquiera por 
:los ocho últimos capítulos "Hombres 
de mi t iempo" que revisten, seis de 
ellos por lo menos, excepcional inte-
rés para los cubanos, porque con 
nuestra historia local se relacionan, 
ó- describen á personalidades ilustres 
que nos fueron muy queridas ( Ju l i án 
del Casal, el doctor Cubas y González 
de Mendoza) ó nos retratan á Taft 
y á Roosevelt, los dos más conspicuos 
personajes norte-americanos que han 
influido, que influyen, que pesarán 
grandemente en los destinos de nues-
t ra pequeña patria.. 
Y hay un trabajo en esa colección 
de fotografías, que por sí solo valo 
un l ib ro : el que describe los últimos 
días de un eximio már t i r del deber 
militar—Vara del Bey—y pinta con 
colores de realidad un sacrificio altí-
simo hecho por la dignidad y el pa-
triotismo de un soldado español. 
Hay en ese cuadro sugestivo, ple-
na justicia para cuantos la merecie-
ron. Junto al héroe glorioso espiran 
los anónimos leones del ejército es-
pañol, y caen acribillados los cuba-
nos movilizados. Y frente á ellos, 
cubriéndose también de gloria por su 
hidalguía, los militares invasores, 
vencían por el número y la precisión 
de sus armamentos, para luego ren-
dir parias al heroísmo del contrario 
y descubrirse respetuosos ante su 
grandeza. 
Hoy, cuando los turistas america-
nos visitan las alturas del Caney y 
San Juan y consagran un recuerdo 
simpático á sus paisanos oue allí ca-
yeron muertos ó heridos, no tienen 
para Vara del Rey y sus bravos sino 
una memoria piadosa y un pensa-
miento sincero. 
La grandeza subyuga siempre; la 
de Vara del Rey fué inmensa. 
J O A Q U I N N . A R A M B U R U . 
L a higrieae p r o h i b e e l afemso 
é e l e s a l e o k o l e s , y r e c o m i e n d a 
el Taso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K 0 P I C A L . 
GACETA INTERNACIONAL 
Ya apareció aquello 
Rusia, por no decir que le dan una 
lección y la desaira, aprovecha la que 
le ha ofrecido Italia en Trípoli y se 
dispone á repetir la suerte. 
La víctima en turno es Persia. Y 
la causa, el no haber querido el ac-
tual Gobierno constitucional dejarse 
derrotar por las huestes absolutistas 
que, acaudilladas por A l i Mirza, 
avanzaron sobre Teherán. 
Esto no lo dice Rusia, como se com-
prende rá ; lo decimos nosotros para 
¡ que nuestros lectores sepan que el 
Gobierno de Petersburgo apoyaba la 
revolución porque con el absolutismo 
gozaba de preeminencias mayores 
que las que tiene hoy, y eso que es 
casi arbitro en la gestión guberna-
mental de .Persia. 
Los moscovitas alegan que P e t r o í 
ha sido insultado. Este Petrof es el 
vicecónsul ruso en Teherán ; y dejar 
sin casligo semejante atrevimiento 
sería una enormidad que equivaldría 
á peeder la fuerza moral que en Per-
sia goza el ruso. 
Por eso ha enviado ayer un ult imá-
tum en el que se conmina al Gobierno 
de Teherán. " S i en plazo corto—dice 
—no satisface cumplidamente á Pe-
trof, Rusia ocupará dos provincias 
septentrionales del imperio." 
Creemos que los -persas da rán 
cuantas explicaiciones sean necesa-
rias, pues de lo contrario, primero se-
i rán las dos .provincias anunciadas las 
que pierdan, y después el resto del 
Septentrión, con ejemplo peligroso 
para Inglaterra, que procura rá hacer 
1» propio en las provincias del Sur, 
inventando otro Petrof nacido en 
Londres ó Dublín. 
Hasta ahora teníamos anotado un 
reparto de compensaciones, el que, 
con arreglo á la política internacio-
nal presente, tradujimos de la si-
guiente manera: 
Egipto para' Inglaterra; el Congo 
francés para Alemania; Trípoli para 
I ta l ia ; dinero francés para Rusia, 
del que anda siempre á la cuarta pre-
gunta; y Marruecos pa ra . . . para el 
diablo, puesto que es la manzana de 
la, discordia. 
A este reparto hay que agregar la 
, mitad septentrional persa para Ru-
sia y la otra mitad meridional para 
Inglaterra, á semejanza del reparto 
que rusos y japoneses tienen hecho 
de la estac ión, y a llegaron, as í como L O S A B A N I C O S D E MODA, E N C E D U L O I D 
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de la isla Sliakalien desde la guerra 
ruso-japonesa. 
Ni en este n i en el anterior figura 
Esoaña para nada. Y es que esta na-
ción, forzoso es confesarlo, ha queda-
do atrasada al no querer aceptar las 
modernas teorías :el progreso, basa-
das en apropiarse de lo ajeno sm otro 
miramiento que el cuidado preciso 
para no quemarse las manos. 
Quizá si España dijese: J>esa 
Mehedia hasta el Inuayen y desde 
aouí hasta el Muluya, pasando por 
Tazza, es m í o , " nadi-i se atreviera a 
disputárselo, salvo los epítetos de r i -
gor con que la obsequiaría la prensa 
francesa. ¿No fué á Larache y a A l -
kázar y en ellos se encuentra a pe-
sar de "las violentas protestas de ,he 
Temps"? ¿No fttó á Cudia Pederrco 
y á los Altos de la Condesa, inmedia-
tos á Tetuán, sin que el mundo detu-
viese su marcha reposada? 
Después de todo, no deja de ser cu-
rioso que los dieeionairios y estadís-
ticas inglesas sobre Marruecos, acu-
sen á Tetuán como posesión española 
del norte africano. 
Un esfuerzo de Canalejas daría a 
España ©rédito de nación civiliza-
da" y en n ingún caso como ^n ese es-
taría" tan justificada esta tendencia 
al robo que se ha despertado en los 
gobiernos desaprensivos. 
Ni siquiera se guardan las formas. 
Verdad es que hasta en las modas fe-
meninas se advierte el imperio de la 
aesnudez. 
Prepárense , pues, nuestros lectores 
á ver en Persia el Trípoli asiático, Otw 
ha de restar importancia al africano. 
HIGIENE 
F I E B R E T I F O I D E A 
En el número 19 de La Higiene," 
correspondiente al 10 de Julio de 
1905, decíamos: 
' ' La prensa anuncia que en Pinar 
d'el Río y Santiago de Oaíba existen 
numerosos casos de fiebre tifoidea, y 
apunto que es probable que t̂ome ma-
yores proporciones, debido á que, en 
ambas ciudades, el agua no reúne con-
diciones de potabilidad. 
" L a fiebre tifoidea tiene casi siem-
pre su origen en el agua qne se bebe, 
y este origen es tanto más fundado 
cuando el agua es de río, arroyo ó lago 
que se hallen en lugares muy pobla-
das. 
"De l papel que el agua representa 
en la propagación de la fiebre t i fo i -
d'ea se deduce por la ohservación de 
los hechos ó del examen del agua sos-
pechosa, 
"No quiere decir que el agua sea el 
único vehículo del germen de la t i foi -
dea; pues Hart, gran historiador in -
glés, cita casos ocurridos en Inglaterra 
por motivo de la leche contaminada. 
"Para que la leche se contamine 
pueden resultar das casos: ó por la 
adición de agua que con nga el ger-
men ó microbio de la t i f idea, ó por-
que las vasijas ó las manos del que la 
manipula en su extracción lo conten-
gan también. 
"Es preciso señalar el hecho de que 
se consuma más agua que leche, y por 
consiguiente habrá más probabilida-
des de contagio por aquella que por 
esta. 
"Por el aire que se respira se citan 
casos do contagio; pero son sumamen-
te raros. Así os que se puede asegurar 
orne el vehículo primordial del contagio 
de la fiebre tifoidea es el agua que se 
bebe. 
"Es esta una enfermedad sumamen-
te contagiosa, si no se toman grandes 
precauciones en la asistencia de los en-
fermos que la padreen. 
• 
Juguetes nuevos y ar-
^ tíonlos para regalos en 
I plata y metal blanco, co-
^ lunmas, jtairrones, cuadros, 
macetas. 
V E N E C I A 

















" E n el cuarto del tifódico no deben 
hacerse reuniones; pues el germen 
puede ingerirse fácilmente; los asis-
tentes deben de comer fuera de la pie-
za en que el enfermo se halla, y antes 
de comer y cada vez que hayan tocado 
al enfermo, 6 las cubiertas de la cama 
ó cualquier objeto que con el enfermo 
haya estado en contacto, deben lavarse 
las manos y la cara con jabón perfu-
mado, pasándose luego un paño moja-
do en agua con Licor de Van Swie-
ten. 
"Es preciso para evitar la contami-
nación de las aguas, que la ropa que 
haya estado en contacto con el enfer-
mo, sábanas, fundas de almohadas, 
etc., se inmerjan en agua hirviente an-
tes de darlas á lavar, y á esta agua 
debe añadirse creolina ó bicloruro de 
mercurio, ó sulfato de cobre. 
"Los utensilios del enfermo: platos, 
copas, cubiertos, etc., deben lavarse 
con agua hirviente. E l vaso de noche 
debe contener previamente una canti-
dad prudencial de un líquido desinfec-
tante y, si es posible, deben vaciarse 
las excretas en un depósito que conten-
ga agua h i ñ i e n d o , procurando luego 
enterrarlos en un sitio donde se ponga 
cal viva ó lechada de cal. 
" E l germen de la fiebre tifoidea 
donde se halla en gran cantidad es en 
los excretas del enfermo, materia fe-
cal, orines, etc.. fué descubierto por 
Eberth y se cultiva hoy en todos los 
laboratorios. 
"Las personas que habitan una lo-
calidad de agua sospechosa deberán 
prevenirse contra la. fiebre tifoidea y 
otras enfermedades, trasmisibles por el 
agua: deben hervir el agua y después 
de hervida fi l trarla. 
"Los pobres que no o^ieden permi-
tirse ese lujo, pueden hervirla sola-
mente ó pasarla por una gruesa capa 
de carbón vegetal. Según Pfuhl una 
temperatura de 60 grados mantenida 
durante veinte minutos, mata todos los 
bacilos, y como el agua hierve á los 100 
grados poco más ó menos, bastará her-
virla, para que en ella muera el micro-
bio de la fiebre tifoidea. 
"Es esta una enfermedad que debe 
ser estrechamente vigilada por las au-
toridades sanitarias de cr.da localidad 
en que se presente; pues muchas veces 
su difusión obedece á causas públicas 
que pueden ser evitadas por los gobier-
nos ó municipios ó por laq, autoridades 
sanitarias. 
"Para ello es preciso investigar el 
origen de los primeros casos, fijarse en 
la calidad del agua de que se surten 
las poblaciones invadidas, atender á 
Jos atacados para evitar que difundan 
la enfermedad, y sobre todo fijar el 
diagnóstico; pues la fiebre tifoidea 
puede ser confundida con otras afec-
ciones que se le parecen extraordina-
riamente. Poniéndose á tiempo los me-
dios y recursos de la higiene, la fiebre 
tifoidea desaparece casi por completo 
de ciertas localidades, ó pierde su ca-
í ?ter epidémico." 
Algunos casos de fiebre tifoidea, en 
personas de viso, han alarmado justa-
mente á los habitantes de la Habana. 
Cuando estaban al terminarle las 
obras del acueducto de Vento, reina-
ban en la Habana las enteritis y la fie-
bre tifoidea, debido a la contamina-
ción de las aguas del acueducto de 
Fernando V i l ó Zanja Real. En esas 
aguas encontró el doctor Davales el 
vacilo coli commum, huesped habitual 
de los intestinos. 
Tan pronto corrieron las aguas de 
Vento desaparecieron como por encan-
to ambas enfermedades. 
Si ahora renacen, es preciso buscar 
la causa, que no es otra que la conta-
minación do las aguí.s do que se sur-
ten los habitantes de la Habana. 
E l alcantarillado por una parte y la 
renovación de las cañerías por otra, 
S Amargura m . 52 Calientes y frios 25 CENTAVOS 
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N A L E S , — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e é á S 
49 HABANA 49. 
3380 N_1 
"¿HFELB A W i l i ADA?~ 
ber resuelto reanudar RUB trabajos ¿ ¿Si fc*1™^ N o 7 i e m b r * o r ^ m o , aumentando 
rfÍ™P ,f la- de Por e x p e l a s de a 
^ n á * ™ ^ - K ^ ™ , 31 de* Octubre ¿e 
ha Gf t1 ,a '"0 105 .~ 'Xa M o n t a ñ e s a " 
Monte 5 9 , ~ " E Bien del País ." M a t a d a 
-H?- Favorita." Virtudes 97.—-£1 Casti-
llo," Concordia 42. 
101-31 10d-l N. 
" J A P O N C I T O " 
M O D A D E P A R I S 
PERFUME PREDILECTO 
D E O R A N F A M A Y M E R I T O 
C 3261 
INYECCION " V E N U S " 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR FL D. LORIE 
K l reauedio m á s r&pido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, fío-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas Las farmacias. 
3347 N - l 
son motivo suficiente para atribuir la 
difusión de la fiebre tifoidea. 
Las obras que se realizan por las em-
presas encargadas de remover el sub-
suelo, son las que rajereicen +0'da 5a 
atención de nuestro oeloío Departa-
mento de Sanidad. Todo lo que se vie-
ne haci endo es perj indicia i ísimo á la 
salud pública, por la manera cómo se 
realiza. 
DR. M . D E L F I N . 
Noviembre 7 de 1911. 
Una serpiente interrumpe 
el telégrafo 
Los empleados del telégrafo de la 
línea del Missouri, Kansas y Tejas, 
observaron, recientemente, que el cir-
Cult.o estaba interrumpido entre Vin i -
ta y Adair. Envióse un obrero para 
reconocer los hilos, quien descubrió 
un obstáculo ext raño que interrum-
pía la corriente eléctrica. Una enor-
me serpiente había 'trepado hasta la 
cima del poste y, enroscada la cola 
alrededor del último hilo, había in-
terrumpMo el circuito. 
La. serpiente estaba mueHa y en 
actitud de tragarse una bolsa en la 
que había del chocolate tipo francés 
de la estrella que se fabrica en Cuba. 
Exposición Nacional 
de Agricultura de 1912 
El Comité Ejiícutivo labora activa-
mente para que la próxima Exposi-
cíon Agrícola obtenga un éxito br i -
dllante no para su satisfacción propia, 
sino por el bien que ha de reportar á 
las induscrias rurales de Cuba tan ne-
cesitadas de impulso y desarrollo. 
A ese objeto, ha dispuesto la impre-
sión de unos anuncios y carteles para 
conocimiento dí cuantos puedan sen-
tirse esttmuiLaáos a exponer sus pro-
ductos. 
Los carteles dicen: 
La Exposic iñn Nacional se inaugu 
r a r á el 28 de Enero y se ce r r a rá el 2-4 
de Febrero de 1912. 
La Exposición Nacional se celebra-
r á en la Haba-na en el pintoriesco y ex-
tenso parque y en los 'amplios edificios 
de la Quinta de los Molinos. 
La Exposición Nacional ocupará un 
á rea de 67,000 metros cuadrados de 
parque y terrenos y de 2,598 metros 
cuadrados á-e. edificios cubiertos. 
Durante las cuatro semanas que 
permanecerá abierta al público se su-
cederá una serie de Fiestas de la Inte-
ligencia que cons t i tu i rán el mejor 
comp.emento de esta manifestación del 
progreso nacionail. 
Los productos del suelo, de la M i -
nería y de la Agr i cu i tum; la Ganade-
ría, todas las Induistrias rurales; es-
t a r á s representadas en la Expedición. 
Todas las Corporaciones, Socieda-
des industriales y todos los habitantes 
de Cuba, nacionales ó extranjeros, 
siempre que estén avecindados en la 
República, son invitados por la Comi-
sión para concurrir y para cooperar al 
éxito de la Exposición Nacional. 
Para teda clase de informes, Regla-
mentos, lista de premios, solicitudes de 
instalaciones, etc., dirigirse á la Di-
rección de la Exposición, Quinta de 
los Molinos, Habana. 
Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos prnebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Y L A R E P U B L I C A 
Realmente es algo muy original lo 
que ocurre en Cuba con las organiza-
ciones políticas y con la cosa públi-
ca. Estamos atravesando una época 
de desmoralización y de inconscien-
cia notables: consecuencia natural y 
lógica del modo de nacer nuestras 
agrupaciones, que en vez de surgir al 
calor de loa principios opuestos ó de 
las necesidades públicas, hanse for-
mado para defender aspiraciones 
personales y para engañar al pueblo. 
En la primera república, frente á los 
partidarios de don Tomás Estra-
da Palma, se alzaron los defenso-
res del general Massó: ambos ofre-
cían lo mismo como sistema de go-
bierno al pa í s : no se luchaba por pro-
gramas, sino por hombres. Desde 
entonces, comenzaron nuestros ora-
dores á usar del triste medio de ha-
lagar á las masas, diciendo en públi-
co todo lo contrario de lo que en pr i -
vado se afirmaba, para obtener su-
fragios; de esta ma-nera se entronizó 
la mentira convencional como un 
arma de gran alcance político, se des-
pertaron las ambiciones de los inep-
tos, y en vez de educar al pueblo pa-
ra la vida libre, se le echó á perder, 
mostrándole el presupuesto como un 
premio, el soborno y la1 coacción co-
mo un método, y la v k oria como 
una sanción. 
i Cuántas veces he oído á hombres 
que tengo por dignos y veraces, la-
mentarse en privado de lo mismo que 
han presentado después como loa.ble 
y sagrado desde la t r ibuna! ¡Cuán-
tas veces he visto calificar de inca-
paces, inmorales y perniciosas para 
la salud pública, en voz baja, á las 
propias personas por cuyo triunfo se 
laborab.': en meetings y artículos, á 
cambio de la votación de un ba-
r r i o ! ¡Cuán tas medidas perjudicia^-
les se han criticado en el hogar pa-
ra defenderlas muy luego en el Con-
greso ó en el comité! 
Mi l i t an en nuestros partidos hom-
bres que á cada instante defienden y 
santifican lo que en su interior con-
denan ; y no se marchan de su grupo, 
porque de él esperan un acta ó por-
que en él tienen ur amigo. Se van 
de nuestros partidos hombres que si-
guen en el fondo de su alma pensan-
do con ellos, pero que se sienten 
agraviados por no haber obtenido lo 
que que r í an ; entonces, como la dife-
rencia es solo de procedimientos y 
no de ideales, se absuelven á sí mis-
mos gri tando: " Y o sigo pensado lo 
mismo; ustedes son los que han cam-
b i a d o . Y recogen, como recompen-
sa de su traición, un puesto cuya im-
portancia está en relación ' directa 
con las fuerzas que arrastran ó con 
la amistad que los une á los jefes de 
su nuevo ejército. 
Los hombres que fundaron el par-
tido liberal, salvo contadas excepcio-
nes, han estado más de una vez en 
grupos opuestos, ó han sido disiden-
tes ; y lo mismo ocurre con los del 
partido conservador. 
Levantóse frente á ]a reelección de 
don Tomás la aspiración del doctor 
Zayas, legí t ima dentro de su agrupa-
ción, y la del general Gómez, tam-
bién legít ima dentro de la suya; y 
los republicanos de las Villas vinie-
ron al partido liberal, en momentos 
en que iban á ingresar en el conser-
vador, y el general Emilio Núñez y 
sus amigos fueron, á la inversa, del 
liberalismo al campo opuesto, por 
una cuestión que en la superficie se 
vistió con traje de ideas, pero que en 
P E T R O F L O W É R 
P A R A E L C A B E L L O 
Magnífica preparación, fabricada 
con petróleo perfumada COR las ^ 
Mejores esencias del mundo im-
portadas expresamente. No bnele 
á bergamota. Contiene más pe-
tróleo que cualquier otro prepa-
rado. Limpia la cabeza de caspa. 
Impide la caída M cabillo y pro-
mueve su creómiente. Evita las 
enfermedades del cuero cabeDu-
do. El petróleo está admirable-
mente combinado j no fleta sobre 
las esencias. Pruebe un frasco. 
PIDANSE EN LAS 1 
i r C R E M ' A r P I N A 
P A R A ; EL» C U T I S 
Quita ht mancbas de! cutis por 
Siuemadcras del sol ú otras causas, mpide que se corten ó caigan los 
porros. Suaviza la piel. Blauqtrsa 
el rostro, los brazos y el busto 
v les dá transparencia sis igual. 
La aplicación de esta crema y 
un pequeño masage causa una 
Bhidable y agradable sensación, nestra grábs al recibo de des 
centavos en sellos para el fran-
queo. A N T O N I O L E Z A 
APARTADO 721, HABANA. BOTiCAS \Y>4PERFUMERIA# 
E V i RE6AS 
s. ¡ B L A N C O y N E G R O S 
Hace un llamamiento á la distinguida sociedad habanera para que visite en estos días su 
gran exposición de artículos para señoras. 
Para lucir en las noches teatrales de la Fábregas tiene á la venta un gran surtido de GA-
L O N E S D E C A N U T I L L O Y P E R L A S , A P L I C A C I O N E S D E C A N U T I L L O , idem en plata y 
oro, adornos y P A S A M A N E R I A D E C R I S T A L , G O L P E S D E C A N U T I L L O P E R L A S Y 
P I E D R A S D E C O L O R E S , APLIOAOiaNBS D E ORO Y P L A T A , etc.,eto., todd lo más "ohic" 
entre lo nuevo. 
E n telas tiene 
PAÑOS D E SEDA, C R E P E , D E L A CHINA, T E R C I O P E L O S . MOARES, C A C H E M I R A S 
DR L Y O N , S E D A S L I B E R T Y , B E N G A L I N A S FINISIMAS, RASMIR, S E D A S L I B E R T Y E N 
L I S T A S . 
Todo este surtido acabado de recibir. 
Para convencerse de lo exquisito de nuestro surtido conviene hacer una visita. 
ofrece precios muy económicos, que parecen incompatibles con los artículos que anun-
cien. Tengan esto presente nuestras damas. 
S A N R A F A J S t . Í & - « T E I J E F O N O 3 7 0 2 
el fondo era simplemente de perso-
nas. Y los liberales nacionales, que 
hasta ese momento acusaron á los mi-
guelistas de haber creado la "Par t i -
da de la Porra ," los absolvieron en 
c-\ acto; y los miguelistas y los estra-
distas comenzaron mutuamente á 
echarse en cara las coacciones de que 
se aprovecharon juntos. 
Triunfó don Tomás, y vino la re-
volución de Agosto, originada, en 
primer término, por las ambiciones 
de unos y otros; y en segundo lugar 
por una causa justa; pero que, desdi-
chadamente, s^lo se utilizó como pre-
texto ; la defensa de la Const i tución; 
y por un motivo imperioso y natu-
r a l : el hambre á que fueron lanza-
dos los jornaleros del Estado por un 
dikivío de cesantías. Si los "mode-
rados" se hubiesen conformado con 
obtener la mayoría y no hubiesen ido 
al copo, si hubiesen deja-do algunas 
canongias á los liberales, fraudulen-
tamente derrotados, es muy posible 
que nadie se hubiera acordado de la 
Constitución, y que, por ende, no hu-
biera surgido la revolución. 
Triunfantes los revolucionarios, 
una nueva cuestión de personas divi-
dió á los victoriosos, que sólo se 
unieron ante el temor de quedarse 
fuera del gobierno á que aspiraban; 
y después de la fusión, de nuevo son 
los hombres y no los principios los 
que arrojan la semilla de la discordia 
en todos los surcos. 
Así se formaron y así funcionan 
nuestros partido^; agencias de colo-
cación y asilos de ficciones y de cul-
pables debilidades, más bien que ins-
trumentos de gobierno. Por eso se 
ha visto á un mismo orador injuriar 
hoy y ekgiar mañana, en la misma 
tribuna, á una misma personalidad, 
á una misma cosa. Por eso se ha lle-
g .do al tr ist ísimo caso de que cíe vez 
en cuando, como único argumento en 
favor de un candidato, se diga: " F u -
lano lo apoya," y al más triste to-
davía de que se afirme: "es el úni-
co honrado." 
De aquí, por últ imo que las in i -
ciativas sanas mueran en pvoyecto, 
para dar paso á los negocios, que 
las reputaciones se manchen, que la 
calumnia y la injur ia prevalezcan. 
Sólo así ha podido resultar que ha-
ya, por ejemplo, parlamentaristas y 
mantenedores del sistema representa-
tivo en los dos partidos, sin que se 
les ocurra fundirse por razón de sus 
opiniones en dos grandes grupos di-
vididos por la infranqueable barrera 
del principio. 
En tanto, las carreteras construi-
das por las intervenciones extranje-
ras, se echan á perder; su ttrmmia-
ción 6 su arreglo se convierte en un 
arma electoral. Las calles, en las 
poblaciones del interior se ponen in-
transitables; los industriales y los 
cosecheros abandonan sus laborea pa-
ra convertirse en inútiles burócra tas 
ó malos legisladores; y la República, 
huér fana de administradores, se con-
templa como un gran presupuesto 
futuro, como un hermoso botín cuyo 
disfrute ha de perseguirse por todos 
los medios, incluso los suicidas de la 
violencia gubernamental y de la re-
beldía oposicionista. 
¡Y á pesar de eso, es tal la rique-
za de este país, que contra viento y 
marea, á t ravés de las tempestades 
políticas y de los ciclones, crece, se 
desarrolla y vive! | Lást ima grande 
que ese tesoro se malgaste y se pro-
cure agotarlo, en vez de cuidarlo 
amorosamente para dejar cimentada 
su fuente en bases de perpétuo pro-
greso y de firme estabilidad econó-
mica ! 
No está el mal únicamente en nuea 
tra falta de educación política, sino 
en el fatal hecho de no tener grandes 
problemas que resolver: solament» 
los ideales purifican y vigorizan i 
los puebles. Y esta afirmación es la 
que me ha movido á escribir el prQ. 
senté Edículo, en demanda del único 
remedio posible. Es preciso que IQJ 
cubanos se sientan unidos á sus ere-
dos políticos por algo insalvable; j 
para ello bastar ía que alguno da 
nuestros prohombres se decidiese á 
abandonar el camino de la adulaciój 
á las masas y levantara valientemen. 
te una bandera; un partido revisio. 
nista, defensor del parlamentarismo, 
haría surgir corrientes de opinión, y 
las corrientes de opinión matan el 
personalismo. ¿Por qué los que df 
igua.l modo piensan, no fundas 
ese partido1? ¿Por qué no se gra^ 
han en un pragrama otros prin. 
cipios. la moneda nacional, la abo. 
lición de la pena de muerte e', 
federalismo, el libre cambio, más 
ó menos generales, más ó ms. 
nos posibles, pero capaces de apasio-
nar la conciencia popular y de creaj 
dos sistemas de gobierno de tal mo-
do diferentes, que no puedan los 
hombres pasar del uno al otro por 
mezquinos rencores ó fútiles razo 
nes de amor propio? Entonces nc 
podría, como ahora, depender todo 
de la simpatía. f> del prestigio de uc 
nombre ¡entonces se sometería todc 
al triunfo de una idea., y encauzada 
ya- nuestra, vida por nuevos derrote-
ros, acostumbrados a discutir en una 
serena pales' v y no en una valla es-
candalosa, surgirían nuevas orienta-
cirnes que mantendr ían la divergen-
cia y el equilibrio d^ los partidos ^ 
habríamos ahogado la hidra y arran* 
cado de raíz el germen de la enfer 
medad mortal que impide el engran. 
decimiento y el progreso de las Re-
públicas hispano-amerieanas. 
G U I L L E R M O OE MOXTAGTJ. 
JOYERÍA . ríAN'CESA 
H a recibido un gran surtido de 
para regalos, y otros art ícuios , asi come 
joyas de oro y brillantes. 
GaJuno 76. Ts ié fono A-4^64. 
La S n c m l Santa Clera 
El señor Pascasio López Visiedo, 
Administrador de Ja Sucursal del Bar 
co Nacional de Ouba en Santa Cl 
se ha servido invitarnos para el ac 
de la apertura del nuevo edificio cor 
truido en la caille Parque y Rafae 
Tristá, que t end rá efecto el dia 18 de 
corriente mes á las ocho p. m. 
Agradecemos la atención. 
—««>>sa>- «̂n— • 
B U E N A C R I A D A 
La cria/da Antolina, "que sabe cu 
p l i r con su obl igac ión" y euyas"b 
ivas referencias no han fallado, acó 
pañó á las n iñas en su paseo vespert 
¡ por el Prado. Late señoritas, enmo r 
petuosameute las llama Antolina, 
gabán á la rueda, separándose de 
p^nte para suplicarle á la doncella q 
las llevara á la calle del Obispo, 
criada cedió, y no bien las tres niñ 
llegaron á E l Bosque de Bolonia deci-
diéronse á entrar en el encantador e 
tablecimiento y lo revisaron todo. 
—^iQué lás t ima!— dijo Clarita 
no tenemos dinero ni para compn 
una comba (la suiza.) 
Antolina preguntó el precio de la a 
tística cuerda y de los ahorros que | 
va/ba en el delantal pagó el juguete p 
ra saltar. 
C S19P alt 4.-2S 
S u t e n d e r o ¡ e p u e d e o b t e n e r l a s 
MADE 
TRADE 
( M A R C A I N D U S T R I A L R C O I S T R A D A ) 
E T A S C O R T E S A C O 
Y 
CALZONCILLOS A LA RODILLA 
en cualquiera de los siguientes Comerciantes 
Distribuidores al por Mayor de los Vestidos B.V. D. 
Amado Paz y Cía., S. en C. 
Aguacate No. 114 
Escalante, Castillo y Cía. 
( L a Colonial) Muralla No. 71 
Gonzáles García y Cía. 
Muralla No. 53 
Morris Meymann y Cía. 
Muralla No. 119 
Martínez Castro y Cía. 
Muralla No. 44 
Celso Pérez 
Compórte la No- 78 
Sánchez y Rodríguez, S. en C. 
Muralla No. 63 y Compo.tela No. 84 
THE B.V.D. COMPANY, NUEVA YORK. 
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PLATO DEL DIA 
C o s t i l l a s " p a p i l l o t é t " 
Sabido es que los "Mensajes" 
que se envían á las Cámaras 
nos cuentan siempre unas cosas 
que tenemos olvidadas; 
que el Gobierno en ellos dice 
lo que le da su real gana, 
puesto que los Secretarios 
á su gusto se despachan 
diciendo: 
—"Yo hice tal obra, 
que fué aplaudida en mi casa, 
y pienso hacer otras muchas; 
scy práct ico en obras largas. 
Tengo muy buenos proyectos 
que grandes gastos demandan; 
medio mil lón bastarla. 
Da gusto ver cómo marcha 
mi oficina, que es modelo 
de ¿ompeténte eficacia." 
A ninguno se le ocurre 
decir de manera franca: 
—"Ko sé 16 que es dar un goip*, 
pues sólo busco la paga. 
Quise hacer una gran obra 
-y me tiré la gran plancha. 
Voy muy po¿6 á la oficina 
y j o no éé qué tal á n d á ; 
pero el chauffeur y el coche'.''» 
son los dos que m á s trabaian " 
L a iectura de un "Mensajé," 
efectos distintos causa: 
á lófe de la "mayoría" 
suele hacerles mucha gracia, 
pues mientras lo es tán leyendo 
unos ríen y otros cántañ: 
;se saben ya de hiemoria 
Ifts ásuntoá de que trata! 
E n 3,á oposición algunos 
pescan dos ó tres palabras 
y dicen: 
— ; Bonito verso! 
— ¡Qué frescura! 
— ¡ Q u é guayaba! 
— ¡Así se escribe la historia! 
— ¡El papel todo lo aguanta! 
Los independientes duermen; 
lós taquígrafos descansan; 
los periodistas se aburren 
y los curiosos se marchan 
exclamando: 
— N i á prodigios 
aguantamos m á s la lata. 
E l d ía en que se supriman 
los "Mensajes" á las Cámaras 
en Cuba y fuera de Cuba 
— ¡en todos laos cuecen h a b a s -
la humanidad, que va tiene 
sobr« sí muchas desgracias 
y muchas calamidades, 
¡va á quedar muy descansada! 
aquello de que Dios hizo á Eva de una | 
costilla de Adán ; pero el hombre no es 
nj puede ser la costilla de la mujer. 
Si acaso, s e r í a . . . su hueso palomo! 
U. 
—-..¿Si 
Y á propósito de costillas, leemos en 
un colega de la mañana, con motivo de 
una disensión conyugal: 
' ' I>améntase Rosa que su costilla la 
arrojó de la casa, así como á sus hi -
jos ." 
¡ Hombre, éso es demasiado! La mu-
jer eis la "cost i l la" de su marido, por 
U N A C O N S U L T A 
A "Varias amiguitas" tenemos e l : 
gusto de contestar diciéndoles que el ; 
aguardiente puro de uva rivera es, 
efectivamente, lo único que alivia los 
dolores peculiares al bello sexo. Se 
vende en bodegas y cafés. 
POrIÍIs CALLES 
L o s i n m i g r a n t e s 
•El t rásat lánt ico ha arrojado de su 
gigantesco vientre de acero el carga-
mento de carne viviente sobre la ciu-
dad. 
Muchos han sido las penalidades 
soportadas por el rebaño humano an-
tes y durante la t raves ía : no menores, 
las dificultades sufridas para obtener 
él permiso de desembarque, p e r o . . . . 
I qué importa ? al f in ' sé encuentran ya. 
én la misteriosa América, en la tierra 
que tan inevitable atracción ha ejer-
cido sobre' sus espír i tus en l.as :tristes 
horas y en los negros días de un peno-
so existir. 
En distintos grupos se desparraman 
por las angostas y encharcadas calles 
de la antigua Habana que suben.de los 
muelles, en busca de modestos provi-
sionales alojamientos, hasta orientar-
se: curtidos los rostros, el mirar azo-
rado, atolondrados y confusos ante el 
inusitado tráfico de coches, carretones 
y t ranvías , y fijo como una obsesión 
en su mente el pensamiento impulsor 
dé la aventura; el anhelado sueño de 
bienestar y de plácida tranquilidad 
que ofrece el v iv i r desahogado con la 
remuneración equitativa del trabajo. 
Oran parte de esos inmigrantes, 
denuncian sus recios chaquetones, sus 
pantalones de rayada pana, sus am-
plios y bastos sombrero®, sus fuertes y 
claveteados zapatos de vaqueta, y más 
que nada, las callosas manos, en que 
llevan su pequeño petates, que han 
estado familiarizado allá en su lejano 
país, con el arado, con la hoz, con el 
rastrillo, con la semilla milagrosa que 
la tierra risueña como una caricia, re-
cibe devolviéndola con prodigalidad 
en raudales de bienes. Y esos, pienso 
al verlos pasar, no estuvieron desacer-
tados, no sufrieron error, n i sufrieron 
decepsiones en sus esperanzas por ha-
ber venido á tierra de América, por-
que á las faenas agr ícülas consagrarán 
sus trabajos y t rocarán con provecho 
la azada por la guataca, y de labriegos 
se convert i rán en guajiros. 
Faltan brazos para el campo. 
Los otros, de mofletudos y rubicun- 1 
dos .carrillos, tocados con azules boi-
nas, y de tempranera edad, cargados 
con sus pequeños y pintarrajeados 
baúles, bien claro revdan que vienen 
al amparo de un pariente ha largo 
tiempo establecido, ó con buenas car-
tas de reeomendación del amigo au-
sente, dispuestos á hacer una larga 
dedicación de su Anda en el comercio, 
donde Je harán triunfar la actividad, 
la perseverancia y el ahorro. 
Tampoco vienen inúti lmente ni equi-
vocados, traen su base y una base ver-
dad. 
Mas ¡ ay! que por su mal, entre esos | 
acertados, vienen otros y en no escaso ¡ 
número, que ilusionados por fantás^.-1 
cas leyendas, al amulo de engañosas i 
quimeras se lanzaron incautamente á | 
la ventura y forzosamente la triste ¡ 
realidad desvaneciéndoles los castillos j 
en el aire que forjaron en su pensa-
miento, los condenarán á sufrimientos 
sin límites. 
No son hombres de trabajos rudos, 
ni de ciencia, ni ostentan un t í tulo 
académico, n i son artistas, ni conocen 
un- oficio ó cualquiera especialidad y 
ni aún siquiera tienen una convenienie 
preparación comercial; vienen pura-
mente al azar, arrojados en brazos de 
! la casualidad y la suerte, y como es na-
I tural , vagan dias y meses por esas ca-
lles, sufren todo íinaje de tribulacio-
' nes y pesares y se colocan en eminente 
\ peligro de caer impulsados por la ne-
1 cesidad, en el camino del mal. 
I Triste es siempre el tener que emi-
! grar de su país para poder atender á 
las perentorias obligaciones de la v i -
da, pero para hacerlo, es indispensable 
! estar debidamente preparado y en con-
¡ diciones de defensa para la lucha. 
Fuhno de Tal. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO C A T A L A N 
Anunciase para el sábado próximo, 
día 11, la apertura de la Exposición 
de pinturas y caricaturas que el no-
table pintor señor Jutglar mostrará 
al público por espacio de diez días, 
en los salones del Centro Catalán. 
Tenemos las mejores referencias 
del distinguido caricaturista y pintor 
catalán, que á pesar de su juventud 
es ya un verdadero maestro, y desea-
mos conocer sus obras, algunas de las 
cuales .se nos asegura que son dignas 
de figurar al lado de las mejores fir-
mas. 
Para el acto inaugural está organi-
zando la Directiva del Centro Cata-
lán un magnífico programa artístico. 
Agradecemos á su Presidente la 
invitación que nos envía. 
V A L E N C I A Y MURCIA 
La Comisión encargada de organi-
zar los festejos para conmemorar la 
bendición de la bandera social " L a 
Señera , " en junta celebrada el do-
mingo último acordó, entre otros par-
lieulares, los siguientes: 
Primero: que se encarguen á. Va-
lencia, por los medios más rápidos, 
los carteles anunciadores de la fiesta, 
á f in de que el arto valenciano tenga 
en ese acto una manifestación más. 
Segundo: que por un Coro á vanas 
voces se cante el himno de la Exposi-
ción Regional y Nacional de Valen-
cia, música del maestro Serrano y le-
tra de Maximiliano Tous, compuesto 
expresamente para dicha Exposición, 
de los años 1909 y 1910: y 
Tercero: Que la velada se celebre, 
á ser posible, en el Teatro Nacional. 
V I V E R O Y S U C O M A R C A 
Es ya de conocimiento público que 
esta laboriosa Sociedad de instruc-
ción celebrará una grandiosa j i r a 
campestre en los jardines de " L a 
Tropical ," el próximo día 12 del co-
rriente. 
Se nos asegura que ha de resultar 
esta fiesta muy concurrida, á juzgar 
por la gran animación y el entusias-
mo que se observa en la numerosa y 
entusiasta colonia vivariense, siem-
pre dispuesta á contribuir á. todo lo 
que tienda á engrandecer el buen 
nombre de Galicia. 
He aquí el programa: 
A las nueve a. m.—Seis bombas anuncia-
rán la salida de la Directiva, Comis ión, i n -
vitados y cuantos concurran al Politeama, 
el domicilio Social. 
A las 10 a. m.—Reunión y salida de Con-
cha, que se anunc iará con seis bombas. 
A las 12 a. m.-—Dará comienzo el a l -
muerzo, amenizado con la orquesta, con el 
siguiente 
Menú: X a m ó n de Muras; Sa lch ichón de 
Bravos; Mortadella de Gral la l ; Aceitunas 
de Valle; Lacón con cachelos de Viveiro; 
Arroz , con pollo do Secretario de Ourol; 
Ensalada da. R ú a Neva; Mazas de Fondón; 
Viño de Da. Pepita, de Santaballa; Café 
de X-erdiz y puros de Su R o m á n . 
B A I L E 
Primera parte—Vals tropical "Xo me ol-
vides;" Danzón " E l P a g a r é ; " Habanera 
"Perjura;" Danzón "Cañandonga;" Va l s 
Strauss "Viuda Alegre;" D a n z ó n "Debajo 
de la escalera." 
Segunda parte.—Paso doble " M a c h a q u é 
to;" D a n z ó n " E l diablo me l leva;" Jota " L a 
a l e g r í a de la huerta;" Habanera "Per ju-
ré,;" D a n z ó n "Garrotín;" V a l s tropical "No 
me olvides." 
Los Intermedios durarán diez minutos y 
se tocarán bailes t íp icos , con gaita, qua 
bailará, a d e m á s de los asistentes, una l in-
da parejlta de niños, vestidos á la usanza 
del país . 
Venta de localidades: Domicilio so-
cial, de 7 á 10 p. m. ; café "Puerta do 
Tierra ," Egido número 1; " L a Gra-
nada," Obispo y Cuba; " L a Nacio-
n a l , " Belascoaín y ;San Rafael; "La^ 
Casa P í a , " Monte 445; Timiraos, San 
Isidro 94; " L a Perla," Animas 84; 
café Compo&tela y Merced; café " E l 
Pueblo," Virtudes y Prado; café 
" L a I s la , " Galiano y San Rafael; ca-
fé "Espuina de Tejas"; vidriera del 
café "Centro Gallego"; café " L a In -
dia ," Monte y Prado; " L a U n i ó n , " 
Luz 4 1 ; café Acosta y Egido; café 
San Rafael 24; café Belascoaín 50; 
vidriera de Cuatro Caminos; vidrie-
ra del Muelle de Luz y café " L a Lon-
j a , " Oficios y Lamparilla. 
Expuesto ya el atrayente progra-
ma, seguros estamos que ha de tener 
excelente éxito tan hermosa fiesta, 
en la cual, todos nuestros convecinos 
reunidos por primera, vez, charlare-
mos y recordaremos los mejores tiem-
pos de nuestra infancia. Esperemos, 
pues, el día 12. 
casa de Babamoiuk y € 
Es la que vende 4 precios de verdadera economía y con garantía R E . 
L O J E S de oro j píate, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pals&ras j cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBÜAPIA 103, 105 Y 107 
3344 N - l 
m m eaii IL m i 
J3E 
eÜERVO Y S O B R I M t S 
M u r a l l a 37 A . altos 
TelafeBe 692, Telégrafo: Te&domiro 
Aicaba de traer de Paría, escojido personalmente por modisto cormipetente, una colección NO 
IGUALADA, ni en elegancia, ni en precios, de . „ 
MODELOS DE SOMBREROS, DE 10 MAS CHIC. 
Así como también, elegantísimos vestidos sastre, vestidos de comida y de teatro, abrigos y 
fantasías, blusas de tul, blancas y negras, y una colección preciosa de ropablanca y vestidos de 
niño y niña, plumas, etc. 
INVITAMOS A LAS DAMAS E L E G A N T E S A CONOCER NUESTRO EXOUíSiTO SURTI-
DO DE NOVEDADES Y ARTICULOS, ULTIMA E X P R E S I O N DE LA MODA PARISIEN, QUE SIN 
JACTANCIA, GARANTIZAMOS AVENTAJAN EN CALIDAD, DISTINCION Y PRECIOS RAZO-
NABLES, A LOS DE OTRAS CASAS. 
8 3 . O ' R B I I j 
C 3395 
P 
T E L E F O N O A-5401 
Pone en conocimiento de sus numerosos favorecedores haber reci-
bido el surtido más selecto en salidas de teatro, abrigos en todos los 
estilos, cuelos de piel, boas y cuelos de marabú blancos y colores, 
echarpes seda y marabú, marabú por varas en todos colores, seda creep 
de China, radium y marquisete en colores, chantung y bengalina, liber-
ty en todos los anchos, paños de dama y liberty, lanas acresponadas lisas 
y á listas, etaminas bordadas y á listas, lanas diagonales, franelas y 
lanas á listas y todos cuantos adornos puedan necesitar en galones, 
trenzas, cordones, sutáches, malas plateada, dorada y oxidada, flecos 
de seda y canutillo, brodery y galones estilo Persia, abanicos, guantes 
de seda y cabritilla y todo cuanto pueda pedir el gusto más refinado 
se encuentra en esta casa. 
^ O X i X i E S T I K r l o 
V I C T O R C H E R B Ü L I E X 
D E L A 
A C A D E M I A F R A N C E S A 
M e t a H o l d e n i s 
VERSION C A S T E L L A N A 
M a r i a n o R a m ó n M a r t j n c z 
E s t a novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americaca" de París , se aa-
cuentra de venta en " L a Moderna Poes ía ," 
Obispo 135. 
(Continúa.') 
—Lo que me agrada de ella, dijo 
la señora dé Arcí, es que no gasta, co 
quetería. Otra hubiera dejado su im-
permeable én la antesala. 
-^Si se me pregunta mi opinión, di-
jo el señor de Manserre ,diré que eoho 
de menos á Colombina y sus piruetas. 
L a encantadora Meta me recuerda 
aquella señora de la cual se decía que 
sus hermosos ojos y su linda tez ser-
vían tan sólo para iluminar su feal-
dad. 
—¿.Está ustéd seguro de que es fea? 
dije yo. Hay que desconfiar de la pri-
m p r a impresión. He conocido gente 
que al llegar á Roma encontraba la 
ciudad horrible, y ocho meses des-
pués estaba aún en ella sin poder de-
cidirse á dejarla. 
—'Cierto es, dijo el señor de Arcí 
con su tono irónico, que hasta la pre-
sente no conocemos más que los alre-
dedores. ¿Le han permitido á usted 
visitar el Coliseo ? 
—Xo más bromas pesadas, dijo la 
señora de Manserre dándole un gol-
pecito ea la boca con su abanico, si 
no, suplicaremos á la señorita Holde-
nis que le dé unas leccioncitas de 
idealismo. 
—Tiene razón mi yerno, dijo el se-
ñor de Manserre. Creo como él que 
Tony posee luces especiales acerca 
de los atractivos de la insti trutiz de 
Luiú. Tony ¿quiere usted hacer el fa-
vor de explicarnos en qué consiste la 
broma de su amigo Harris? 
—Tan sólo es esto, le contesté: que 
se empeñó en que hiciera yo uno bue-
na acción en la cual debí pensar an-
tes. E l señor Holdenis, en un momen-
to de apuro tomó prestado un poco 
de dinero, y su hija vendió un braza-
lete para devolvérmelo. Un rasgo tan 
hermoso merecía ser recompensado. 
~-¿Y desde qué es usted rico le ha 
devuelto ya diez brazaletes? 
—¡Quiá! ¡no señor! Es muy útil 
enseñar á las hijas á que paguen las 
deudas de su padre. 
—Me tranquilizo del todo, dijo 
riéndose. He aquí una ocurrencia que 
no huele á enamorado. 
—¡Pobre chica! dijo la señora de 
Mansere, á quien este relato había 
llegado al alma ¡ qué candor hay en 
su mirada! ¡Cómo se refleja su her-
mosa alma en su semblante! Ahora 
poco me había apartado de ella un 
instante, para llamar á la criada que 
tardaba en llegar: cuando volví la eu-
—Se dice que la mujer de Bonapar-
te se dedica á repatriar emigrados con 
gran entusiasmo. Eso sería un buen 
augurio. 
—¡Toma! ¿Cómo va á olvidar que 
se llamaba vizcondesa de Beauharnais? 
Además, su temperamento la. lleva á la 
amabilidad y á la dulzura, i Es una 
buena señora! 
—¿Y el Primer Cónsul? 
—¡ Ah, en cuanto á ese, cualquiera, 
lo sabe! Es un hombre notable, pero, 
¿ qué quiere ? ¿. á dónde va ? j por quién 
trabaja?—Y bajando el tono de la voz 
añadió: — Dicen que bajo mano tra-
baja en favor de la restauración de 
los Borbones, y en ese caso sería con-
destable, príncipe, cuanto quisiera, co-
mo Monck cuando repuso en el trono 
de Inglaterra• al hijo-de Carlos Es-
tuardo. . . ¿Pero quién puede asegurar 
nada de esof Es un hombre taciturno 
y pensativo que debe de tener pro-
yectos, más ¿cuáles? E l es el amo... 
¿ no sería posible que quisiera el trono 
para sí? 
¿Un oficial de azar? ¿Un advenediza, 
verdadero aborto de la forutna? 
—¿ Eh, eh ? ] Poco á poco ! ¡ E l ven-
| cedor en las Pirámides, el general de 
Marengo! Se lo debe todo á sí mismo, 
y puede decir que es su propio ante-
pasado. 
—¿Aprobar ía usted que tomara la 
dictadura ? 
—¡ Si ya la tiene! Cambaceres y 
Lebrún no son más que comparsas, 
y la única cabeza visible es Bonaparte. 
Entre el trono y él, no media más que 
un acto de su voluntad. ¡¡Qué grande-
za de a,lma demostraría si renuncia-
r a ! . . . 
— 'Qué prudencia, acaso! 
—¿. Qué peligro correría si quisiera 
subir ? 
— E l de encontrar un Bruto sobre 
el primer peldaño. 
— i Diablo, diablo! ¿ Creéis que los ja-
cobinos serían capaces 1... 
Saint-Regeant sonrió: 
— ¿ E h ? M día de la. invasión de la 
asamblea de los Quinientos, ¿no tuvie-
ron los granaderos que proteger al ge-
neral contra los brazos armados de los 
exasperados representantes ? 
—Tenéis razón, pero, ¿qué harán los 
realistas ? 
—Me preguntáis sobre política, y yo 
no soy más que un pobre diablo,' que 
así sé de ello como de cazar moscas 
con reclamo. Mejor es que me digáis 
vuestra opinión. 
La señora de Lerebourg dirigió á 
Saint-Regeant una mirada de descon-
tento, viendo que el joven intentaba 
soltar la sin hueso de su marido. 
—Sin duda alguna, los comercian-
tes veríamos con gusto una restaura-
ción monárquica, pero si le he de 
decir la verdad, no la creemos posible. 
En estos momentos, el ejército es »1 
; verdadero amo y señor de Francia, co-
1 mo se ha demostrado en el 18 de Bru-
mario: en una. palabra, poseemos h 
gloria y la seguridad, y no podemos 
menos de guardar agradecimiento á 
las gentes que desde hace diez años se 
baten victoriosamente contra toda Eu-
1 ropa. Restablecido el orden, no pedi-
mos más; ahora, si podéis recuperar 
los lises sin que nos cueste una nueva 
revolución, no os detengáis. Mi mujer, 
que es realista de corazón, no escati-
mará, los aplausos. Pero si Bonapar-
te se hace nombrar emperador como 
algunos prevén, tened la seguridad, 
de que yo no le llevaría la contraria, 
y de la misma manera obrarían mis 
compañeros de comercio de París, por-
que, ante tado, lo primero que necesi-
tamos es tranquilidad para trabajar. 
| A vuestra, salud, ciudadano! 
Qiocaron los vasos, en los que bri-
llaban los rubíes de Chamberín, y loa 
comensales se sirvieron los postres. 
CAPITULO I V 
E l Primer Cónsul se detuvo en su 
paseo meditativo, y mirando al secre-
tario Bourrienne que acababa de aso-
mar la «abeza por la puerta entreabier , 
ta, le preguntó con tono de disgusto: 
—¿Solo? 
Bourrienne entró, y aproximándose 
á su jefe respondió: 
—Madama Bonaparte no ha querida 
ven/r. Ha llorado mucho, y no bajar 
r á haste la hora de comer. 
— ¿ H a b r á dado, al menos, alguna 
explicación ? 
—Muy vagas; cifras aproximadas, 
nada más. Pero ni una factura . . . Pa-
rece que hay bastantes abusos por par-
te de los proveedores... 
—¡La roban! eso es evidente. ¡Una 
mujer que no paga nunca! Y , sin em-
bargo, maneja sumas enormes... 
Se detuvo, lanzó á su secretario una 
mirada fría, y cambiando de conversa-
ción añadió: 
— ¿ H a llegado Fouché? 
—Espera en la cámara de los ayu-
dantes de campo. 
—Decidle que entre. 
(Conímuaró.), 
i3IARI0 D E L A MARINA.-
-Ca' 1 —- - •• 
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NOTAS PERSONALES 
Victoriano González 
Por el ferrocarril Ctntra'l saíió 
anoche para Cienfueg-os nnesta-o muy 
querido compa.tSero en la prensa, don 
Vi'clo'dano González, quien va á la 
fenita ciudad del Sur po-r exigencias 
de los múlap les negocios que lo acre-
ditan de hombre activo y laborioso. 
Deseamos un feliz viaje al cuito re-
dactar de " E l Comercio" y el mayor 
acierto en las particulares gestiones 
que allí, lo llevan. 
El Dr. Leopoldo Loredo 
Después de una ausencia de diez 
años en Par ís , ha ¡regresado á esta ciu-
dad el ilustrado doctor Leopoldo Lo-
redo, en cuyo tiempo ha recorrido los 
hospitales y sanatorios de Londres, 
Berlín y otras poblaciones importan-
tes, alcanzando entre sus colegas no-
toria •reputación. 
E l doctor Loredo ha viajado por ca-
si toda Europa; fué graduado de Doc-
tor en Medicina en la Universidad de 
la Habana, imarohando poco después á 
París , donde por consejos del sabio 
doctor Joaquín Albarrán, repitió sus 
estudios año por año, hasta que se gra-
duó nuevamente en la Universidad de 
París . 
Después ha estado trabajando el 
doctor Loredo al lado de médicos emi-
nentes, siendo su especialidad las en-
fermedades de la pieí. 
Viene el doctor Loredo á establecer-
se en ia Habana ai lado de su hermano 
el ilustrado doctor Francisco Loredo, 
quien en la actualidad está fabricando 
un bonito edificio de tres pisos en la 
calle de Enrique Vilipendas (antes 
Concordia) número 98, donde estable-
cerán su Clínica con todos los adelan-
tos modernos. 
Mientras se fabrique dicha casa los 
hermanos Loredo tienen establecido 
sus estudios en la casa propia, calle 
de San Miguel número 147. 
Dairaos la bienvenida al Dr. Leopol-
poldo Loredo, deseándole grandes 
triunfos, como los ya conseguidos por 
su hermano don ¡Eraaicisco. 
San Agust ín de la Elorida no quería 
consentir salieran de allí las cenizas Je 
hoanbire tan querido. 
He aquí La copia del certificado de 
entrega de dichos restos 
"Cer t i f ico: Que conforme al Ar-
chivo existente en esta Catedral, til 
Reverendo Padre Fél ix Várela, vica-
rio de la entonces diócesis y hoy ar-
chidiócesis de Nueva York( murió en 
esta ciudad de San Agust ín el 25 ds 
Febrero de 1.853, y fué sepaltado en 
«una bóveda en la capilla de este Ce-
menterio. 
En el d ía de hoy seis de Noviembre 
de 1911 hemos desenterrado los restos 
del Reverendo P. Fél ix Várela, los 
cuales han isido colocados en una caja 
de metal «elLada, y después de celebrar 
solemnes ceremonias en esta Catedral, 
ios restos fueron puestos á disposi-
j ción de dos representantes debidamen-
te antorizados por el pueblo de Cuba, 
i Jos señores Manuel Landa, Presidente 
de la Audiencia de Pinar del Rio (Cu-
bo) y Julio Bmbifl, Cónsui de Ouba en 
Jacksonviiie Fia., para ser trasladados 
á su tierra nativa. 
En testimonio de lo cual, expido el 
presente certificado, sellado y firma-
do por mí en San Agustín á los seis 
dias del mes de Noviembre de 1911. 
(F.) Wm. J . Kenny, Obispo de San 
Agus t ín . ' ' 
La familia del P. Várela 
En esta ciudad vive una sobrina car-
nal del P. Várela . Se llama doña Fran-
cisca Várela, anciana de 92 años, que 
, reside en el número 70 de la calle de 
los Sitios al cuidado de su nieta doña 
Belén Capetitllo. 
Ambas se halilan en la indigencia, f 
una persona caritativa les facilitó esta 
mañana una modesta limosna para que 
pudieran i r en coche á orar ante los 
restos de su ilustre deudo en la capilla 
ardiente, que se ha colocado en el lo-
cal de la Junta de Educación. 
Las señoras doña Francisca Várela 
y doña Belén Capetillo figuran en la 
lista de acogidas de la Conferencia de 
San Nicolás de Bari . 
El Padre félíx Várela 
Fué uno de los más ilustres hijos 
de Cuba por su piedad religiosa y 
gran sabiduría. Nació en la Habana 
el 20 de Noviembre de 1788. hijo del 
capitán de infanter ía don Francisco 
Váre la y sn esposa doña María Jose-
fa Morales. Fué educado en San 
Agust ín de la Florida, entonces po-
sesión española. Aun muy joven, en 
1802. regresó á( la Habana á estudiar 
en el Seminario. Tomó los hábitos 
en 1806, y en 1811, cuando aún no 
tenía la edad reglamentaria, fué nom-
brado profesor de Filosofía, por el 
Obispo Espada. 
Era un talento enciclopédico que 
abarcaba los conocimientos humanos 
de la época. En sus Lecciones de 
Filosofía enseñaba todos los ra-
mos de las ciencias físicas y econó-
micas naturales, al par que la Meta-
física. Publicó su infinidad de ar-
tículos en varias revistas, y en 1821 
fué electo diputado para representar 
á Cuba, con Santos Suárez y Tomás 
Gener. En ese período de la reac-
ción absolutista hubo de emigrar pa-
ra los Estados Unidos, donde ejercía 
el sagrado ministerio del sacerdocio y 
el de la cátedra, practicando santas 
virtudes de su noble carácter. Fa-
lleció en San Agustín de la Florida, 
donde fué educado de niño, el 18 de 
Feb rero de 1853. En la lápida de su 
sepulcro dice: " A q u í yace el presbí-
tero Várela, Cuba le dió cuna. Flo-
rida sepultura. Inmortal en la tie-
rra y en el cielo." ' 
La llegada de los restos 
Esta mañana en el vapor " i M i a m i , " 
llegaron los esperados restos del P. 
Félix Varela. 
Uno de los comisionados, que en 
nombre del pueblo de Cuba fueron á 
buscarlos á San Agust ín de la Floridaj 
el doctor M anuel Landa, Presidente de 
la Audiencia de Pinar del Rio, vine 
también en este buque. 
En la Machina se liallaban lo« Canó-
nigos de la Catedral de la Habana, 
G'ÜC Felipe Caballero y don Antonio 
Abin, en :*(ipresentación del señor 
Oh^-po de esta Diócesis, don Manuel 
Delfín, don Eduardo Ta mayo, D. Rai-
miijido Cabrera, don Eduardo R. Plá, 
el .Marqués de Esteban. 
Un carro fúnebre de Infanzón con-
dujo los venerados despojos hasta el 
local qué ocupa la Junta de Educa-
ción, Cuba número í , en cuyo salón de 
actos se enc-nentran depositados. 
La caja de 'hierro que guarda los 
restes, la cubre una bandera nacional. 
EJsta noche á las ocho se reunirá la Co-
misión respectiva que l ia de acordar el 
día y hora de la traslación de los res-
tos al Cerr.eaterio, así como los deta-
lles coneeTiuieüites á las honras fúne-
bres en la Catedral y la organización 
de la vekda en el Ateneo. 
En San Agustíri.—La entrega de 
los restos. 
Por personas llegadas en el "Mía -
m i " nos hemos enterado de las mani-
festación ele duelo hecha á los restos 
á su paso por las caláels de San Agus-
tín. 
El pueblo en masa se hallaba en las 
calles, rindiendo el último tributo de 
cariño regp^to y admiración al ilustre 
P. Félix Várela. 
Sabido os el trabajo q-ue costó el 
conseguir el traslado á Cuba de esos 
gloriosos restos, pues el pueblo de 
Di 
Circular de Noviembre Io. de 1911. 
L E S I O N A D O S 
Resultando que en algunos casos son re-
mitidos á los hospitales heridos ó lesiona-
dos ya curados de primera intención por 
médicos particulares, ó en las Casas de 
Socorros, y de cuyas ocurrencias han co-
nocido las Estaciones y dado conocimiento 
á la autoridad judicial correspondiente, pe-
ro no al Director del Hospital respectivo, 
con lo cual ocurre que los Médicos de 
Guardia se ven obligados en los Hospita-
les á extender nuevos certificados para la 
práct ica de diligencias de aver iguac ión de 
qué E s t a c i ó n remit ió al paciente; se dis-
pone por la presente lo que sigue: 
" E n todos los casos en que por los m é -
dicos particulares ó Casas de Socorros se 
curen de primera intenc ión á heridos ó le-
sionados en ocurrencia-s de que ha conocido 
la Pol ic ía , y que luego son remitidos á, los 
Hospitales, la Es tac ión que conoció del c a -
so y dió cuenta á, la autoridad judicial co-
rrespondiente, l ibrará una comunicac ión al 
Director del Hospital respectivo in formán-
dole cuál es el Juzgado que conoce del he-
cho, á fin de que los Médicos de Guardia 
puedan á su vez informar con los certifica-
dos correspondientes á los referidos s e ñ o -
res jueces." 
Charles M. Aguirre. 
Jefe de Pol ic ía . 
AS PORLASOFIG 
VALAGÍO 
Petición de indulto 
E l repri|sentante señor G-uás, so-
licitó hoy del señor Presidente de la 
República el indulto de Ensebio 
León. 
Los veteranos 
Una Comisión del Centro de Vete-
ranos, formada por los generales 
Emilio Núñez y Ducassi y el coronel 
Secades, visitaron hoy al señor Pre-
sidente de la República, para salu-
darlo en nombre del Consejo Nacio-
nal y hacerle entrega del manifiesto 
dado á la publicidad por dicho Cen-
tro pocos días ha. 
La entrevista duró más de hora y 
media, y en ella se habló por parte 
del general Gómez, de la agitación 
que existe en el país, motivada por 
los veteranos, á quienes, según nos 
manifestó el general Núñez, el señor 
Presidente reconocía derecho para 
seguir la campaña emprendida, pero 
no estando conforme con los procedi-
mientos. 
Por esa razón el general Gómez ha-
bía aconsejado á la Comisión que 
tratase por todos los medios á su al-
cance de calmar los ánimos de los 
"exaltados, puesto que los fines á que 
los veteranos aspiran pueden verlos 
satisfechos empleando procedimien-
tos diferentes. 
La Comisión terminó ofreciendo al 
Jefe del Estado la seguridad más 
completa de que el Consejo Nacional 
in te rpondrá su influencia para evi-
tar que la demanda entablada por 
los veteranos al Gobierno se lleve á 
cabo sin que los demandantes se co-
loquen fuera de la Ley. 
Sin efecto 
Se ha resuelto dejar en suspenso el 
Decreto de la citada Secretaría, fe-
cha 26 de Octubre, sacando á oposi-
ción la cá tedra " C " d é l a Escuela 
Agrícola, correspondiente á la pro-
vincia de la Habana, hasta tanto se 
resuelva la reclamación establecida 
por el señor Mario Sánchez y Ro*g. 
A saludarlo 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, hoy estuvo á saludar, al 
señor Presidente de la República el 
Secretario de Instrucción Pública, 
señor Mario García Kohly. 
Mensajes 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará hoy al Senado dos men-
sajes, sometiendo á la aprobación de 
dicho Cuerpo los nombramientos de 
varios funcionarios de la carrera di-
plomática y consular el uno, y el otro 
sometiendo á la aprobación del mis-
mo Alto Cuerpo el movimiento habi-
do en el personal diplomático y eon-
sular durante el período de vacacio-
nes del Congreso. 
Visitas 
Para saludarle y hablarle de dife-
rentes asuntos, hoy visitaron al señor 
Presidente el Ministro de Cuba en 
Madrid, don Justo García VMez, el 
'Gobernador Provincial señor Asbert, 
el doctor Borrell , senador señor Gui-
llén, representante señor Espino y el 
Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río señor Landa. 
S E C R E T A R I A D E ^ A G R I C U L T U R A 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y M i -
nas se han expedido las siguientes 
gu ías : 
A l señor Dionisio Velaseo y Casti-
lla, para un aprovechamiento made-
rable eñ la finca "Ar royo Hondo," 
en Camagüey. 
A l señor James WaK-ner, para un 
aprovechamiento maderable en la 
fínca ingenio demolido "Rosa Ma-
TGLliililü GiBL 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v í «i® 4 « l a ITrtiwum A e m e í a ^ a 
RESULTADOS DE 
LAS ELBOCIONES 
Nueva York, Noviembre 8 
Seg-ún noticias recibida*! anoche, i na zafra, 
hasta última hora, era seguro que los 
butó honores militares. L a banda de la 
Rural entonó el himno Nacional al des. 
cender los restos de Martí Valdes. E l 
descenso á la sepultura fué un acto 
muy conmovedor. 
Hoy en nueva sesión el Ayuntamien-
to trataxá de la organización del Cuer. 
po de Bomberos é infinidad de asuntos 
pendientes de vital interés. 
Tenemos tiempo variado con rachas 
de viento y lluvias. Se espera una bue. 
r í a , " en la hacienda -Caguanes, en ¡ demócratas de Massaohussetts sacaron 
Yaguajay. i triunfante á su candidato para gober-
Al señor E. C. Dibble para un | ttador de m E* 
aprovechamiento maderable mi j a fon- j Foñ8 si bien los r e p ^ ! ^ ^ t r i ^ . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l azúcar en Alemania 
El señor Gonzalo de Quesada, En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en Berlín, ha 
enviado á la Secretaría de Estado 
una notá traducida de un recorte del 
periódico "Deutsche Tages Zeitung," 
de Berlín, del 14 de Octubre de 19tlí, 
y que dice as í : 
L A E S T A D I S T I C A A Z U C A R E R A A L E -
M A N A E N S E P T I E M B R E D E 1911. 
U n a prueba evidente acerca de la pers-
pectiva de las malas cosechas de remo-
lacha, es lo que se ve por el resumen, 
publicado en el "Reichsanaeiger" (Anun-
ciador del Imperio,) correspondiente á los 
primeros meses de la zafra de 1911-12. E n 
conjunto, cinco fábr icas comenzaron á ela-
borar la remolacha., en tanto que, en el 
a ñ o pasado, fueron 1S4 fá-bricas. U n a par-
te de é s t a s tuvieron que aplazar el co-
mienzo de la zafra, porque la remolacha 
no podía sacarse del suelo, que estaba en-
durecido; otras tuvieron retraso á cau-
sa de la s equ ía ; la mayor parte espera 
que, d-espués de abundantes lluvias crez-
can las remolachas, para entonces dar co-
mienzo á la fabricac ión del azúcar , que 
se paga á un precio elevado, como lo de-
muestran las primeras ventas efectuadas. 
•Cuando ha llovido lo necesario, se ha he-
cho la recolecta perfectamente; solo dejan 
que desear en peso, y en los lugares en que 
el peso es mjor la remolacha contiene me-
nos azúcar . 
E n lo que se refiere á, la e laboración de 
la remolacha, é s ta a lcanzó, en Septiembre, 
sólo á, 86,045 quintales métr icos , en tanto 
que en Septiembre de 1910 llegó á, 4.943,990 
quintal-es métr icos . El lo prueba el poco 
tiempo que hace que las fábricas han co-
menzado sus trazajos en este año. Ade-
más , hay que notar que se han usado 
113,420 quintales métr i cos de remolacha, 
mientras que el año pasado l l«gó sólo á 
97,520 quintales m é t r i c o s ; y la producción 
fué de 11,305 quintales métr i cos de azúcar 
crudo y 99,432 quintales métr icos de a z ú -
car para el consumo, en tanto que el a ñ o 
pasado fué de 477,098 y 93,457 quintales 
métr icos respectivamente. Como se ve, la 
cantidad de azúcar para el consumo es 
mayor que la del año pasado; pero hay 
que tener en cuenta que ya se ha consu-
mido y veremos m á s adelante cómo ha su-
bido el consumo en el ú l t imo mes. Resul -
ta, pues, una producción de 8,365 quinta-
les métr icos lo que el año pasado l legó á 
483,419. 
L a s refinerías usaron, en Septiembre, 
355,462 quintales métr i cos de azúcar , en 
tanto que el a ñ o pasado la cifra alcan-
zó á 301,876; los establecimientos indepen-
dientes, extractores del azúcar de l a miel, 
46,488 quintales métr icos , compai'ados con 
33,071, y 147,427 quintales de miel pura con 
135,975 en el año anterior. 
L a consecuencia natural, por tanto, ha 
sido la mayor producción de a z ú c a r para 
el consumo tanto en las refinerías como en 
las fábricas Independientes, que alcanza á 
426,923 quintales métr i cos ; el año pasado 
fué de 3-24,152; en los estableciientos de 
mieles á 198,427 quintales métr icos , com-
parados con 83,804 en el a ñ o anterior. T o -
dos los Ingenios, en conjunto, han produ-
cido 624,7-8l2 quintales métr icos de azúcar 
de consumo, 6 sea 123,369 quintales m é t r i -
cos m á s que en el a ñ o anterior. Reducien-
do la importac ión , resulta una producción 
neta total de 191,141 quintales métr icos , 
valor bruto, contra 602,376 quintales m é -
tricos en Septiembre de 1910. 
E l consumo total de azúcar ascendió , en 
el ú l t imo mes, á 1.227,209 quintales métr i -
cos, contra 866,551 quintales métr icos en 
el a ñ o anterior. Como se ve, el aumento 
es muy considerable. E n efecto, debe re-
cordarse que el aumento se convirt ió en 
existencias invisibles, las cuales esperan 
a ú n su consumo. D e b e r á contarse con un 
retroceso del consumo en los meses, pues-
to que la provis ión anticipada fué muy 
fuerte. Eis dudoso, m á s que nada, si se 
d i s m i n u i r á el consumo, puesto que el pue-
blo e s tá acostumbrado al azúcar, y si es-
tará dispuesto á pagar los precios altos. 
L a s existencias de azúcar han llegado, 
á fines de Septiembre á 390,712 quintales 
métr icos ; en el a ñ o pasado, en igual pe-
ríodo, á 655,299 quintales métr icos . 
Saludo de un veterano 
El señor Manuel Márquez Sterling, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la República en 
el Perú, ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Estado de haber recibido á su 
llegada á Lima el siguiente telegra-
ma del ciudadano nativo del Perú Te-
místocles Molina Derteano, coronel 
del Ejército Libertador de Cuba: 
"Piura.—Septiembre 12.—Ministro de C u -
ba .—Lima.—Envió l e c a r i ñ o s o saludo y por 
su conducto al heroico pueblo cubano.—Co-
ronel Molina Derteano." 
El señor Márquez Sterling contes-
tó en los siguientes té rminos : 
"Coronel T e m í s t o c l e s Molina Derteano.— 
Piura.—Agradezco hondamente su saludo y 
lo haré llegar á mis compatriotas, los: cua-
les no olvidan ni j a m á s olvidarán al pe^ 
ruano valiente y generoso que figuró en-
tre los m á s ilustres defensores de la in-
dependencia de Cuba. Deseo vivamente 
la oportunidad de estrechar su mano.— M. 
Márquez Sterling, Ministro de Cuba." 
ca " L a Ceiba," en Puerto Padre. 
A la señora Cruz Romero y Zaldí-
var, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "'Tunas de Guarmari-
l i o , " en Camagüey. 
Marcas industriales 
Se ha negado á la Cuba FVuit Jui-
ce Qo. la marca sin t i tulación para 
distinguir las botellas y receptáculos 
conteniendo las bebidas de su fá-
brica. 
Idem á los herederos de José Gar-
cía Pérez la marca " L a Aurora ," pa-
ra chocolates, dulces, confituras, etc. 
Idem al Dr . Escandell la marca 
"Salvi tae," para un producto farma-
céutico. 
Idem á los señores Caneda y Su-
pervine la marca "Las Ninfas," pa-
ra efectos de sedería, quincalla, per-
fumería, etc. 
Se ha concedido á los señores Ju-
lián Aguilera y Ca. la marca " A g u i -
l a , " para yeso. 
Idem á los señores Bar raqué , Ma-
ciá y Ca. la marca " Z a z á , " para ha-
rina corriente de trigo. 
Idem á los señores M. Alvarez y 
Ca., traspasada al señoa- Ramón Ro-
dríguez, la marca " L a Bandera," pa-
ra chocolates para familias, clase f i -
na de segunda. 
S E C R E T A R I A J D E SANIDAD 
Adjudicación 
Ha sido adjudicada á los señores 
Horter y Fair la subasta para el sumi-
nistro de un motor de dos caballos de 
fuerza y una bomba para agua por el 
precio de $180. 
Especial. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Noviembre 4. 
Teófilo Febles, 49 años , Neptuno 212, 
Cardio esclerosis; Narciso León, 4 días, 
San Lázaro 225, Onfálonagia; Juana V a -
lera, 48 años . Lagunas 39, Tuberculosis; 
Lorenzo Barrios, 2 meses, San Lázaro 344, 
Infección intestinal. 
Manuel Flores, 2 meses. Vives 174, Ente-
ritis; Antonia Barberl, 70 años , Revillagl-
gedo 38, Arterio esclerosis; Carlos G a r -
cía, 78 años , Maloja 15, Arterio esclerp-, 
sis; Justa Vil la , 49 años, Altarriba 12, 
Cáncer del útero; Josefa Fernández, ig 
años , Zapata 1, Tuberculosis; Isabel Moi-
són, 60 años , Santa Teresa 10,Arterio es-
clerosis; Dolores Galán, 49 años , Hospital 
de Paula, Cáncer del exó fago ; Rafael Or-
tega, 29 años . L a Covadonga, Tuberculo-
sis; Andrés Mata, 38 años, 7 núm. 49, Mio-
Las obras en Sagua 
Se dice a l señor Jefe local de Sani-1 klyn i los republicanos, pierde Tam 
dad de Sagua, que la Secretaría de i many Hall su antiguo predominio so-
Obras Públ icas está obligada á regar , bre el Consejo Municipal que se com-
ron en la elección de miembros de la 
legislatura. E n los Estados de Missis-
sipí y Kentucky triunfaran los demó-
cratas, así como en las ciudades gran-
des del de Ohio, que son Cleveland, 
Cincinnatti y Columbus. 
E n Rhode Mand la victoria fue de 
los respublicanos; la Asamblea del Es-
tado de New York tendrá ta/mbién ma-
yoría republicana. 
E n Maryland y New Jersey está du-
doso aún el resultado, así como el de 
la elección para gobernador en New 
México, en cuyo Estado, las últimas no 
ticias indican que los republicanos han 
obtenido mayoría en la legislatura, lo 1 carditis; GiiEspinosa.Hospitai nñm. i T J | 
». . . , hí>r(>nir(«!ií!- Anfirel Lazo, Hospital num. 1, 
que resulta importante, porque en tal, c/rdiopatia 
caso, los dos Senadores federales que 
ésta nombre habrán de pertenecer al \ 
mismo partido. 
ELECCION REÑIDA 
E n Filadelña ha sido la elección de 
ayer la más reñida de cuantas registra 
la historia local. 
Rodolfo Blankemberg, el candidato 
de los republicanos independientes pa-
ra el puesto de Alcaide de la ciudad, 
derrotó con una pequeña mayoría de 
4,364 votas ai demócrata George 
Eanle. 
CONSEJO M U N I C I P A L 
DE N U E V A YORY 
Los últimos escrutinios recibidos en 
la madrugada de hoy, indican, en re-
sumen, que las elecciones de ayer han 
sido ganadas por los republicanos, á 
pesar de haber triunfado los demócra-
tas con una mayoría muy reducida en 
Manhattam y Bronx. 
Noviembre 5. , 
Regla Lamus, 56 años , Campanario 228, 
esclerosis del r iñón; Inocente Beltrán, 1 
año, Revillagigedo 52, Eclampsia; Antonio 
Méndez, 22 años . Cerro 659, Asfixia; J u a -
na Valdés , 14 años . Hospital de Paula, Sui-
cidio por veneno; Augusto Blanch, 43 
años , 8 núm. 23, Hemorragia interna: José 
Antequera, 42 años . Hospital núm. 1, T u -
bercblosis: Nieves Gómez, 68 años . Hospi-
tal núm. 1, Cirrosis hepát ica ; José Ruíz, 
25 años , Calixto García, Tuberculosis. 
con cal viva las renovaciones de tie-
rras que se hagan en los rellenos que 
se efectúan en esa iocalidad. 
Deben exigirse 
M señor Jefe local de Sanidad de 
Ouanabacoa, se le dice que debe exi-
gir al Ldo. Calzadila ciertas obras 
de carác ter sanitario en la casa de su 
propiedad, Barreto 118. 
Autorización 
Se comunica ai señor Jefe local de 
Sanidad de Camagüey que el señor Se-
cretario ha tenido á bien autorizarle 
para que conceda á los obreros de esa 
Jefatura medio d ía de descanso los 
pondrá en lo sucesivo de 38 republica-
nos fusionados y 35 demócratas. 
DERROTA DE DOS DEMOCRATAS 
E N N U E V A JERSEY 
Trenton, Noviembre 8. 
Las noticias recibidas esta mañana 
de diversas partes de este Esteido, no 
dejan duda de que los republicanos 
tendrán una gran mayoría en ambas 
Cámaras en la próxima legMatura. 
EXCURSION INFRUCTUOSA 
No ha dado resultado alguno satis-
factorio la excursión de propaganda 
que hizo por el Estado el gobernador 
demócrata, Mr. Wüson, toda vez que 
dias de fiestas nacionales; y que en su partido ha sufrido una gran de 
cuanto á las veces que dichos obreros 
tengan que salir fuera de l a cabecera 
á realizar obras, se sirva informar á la 
Dirección para que se ordene el pago 
de los gastos que mcurran con tal mo-
tivo. 
Leche Pausterizada 
Se dice á los señores Pita y Perille 
que la Dirección ha aprobado su soli-1 mayoría 
citud sobre la leche pausterizada y que i V I A O U E 
de acuerdo con la misma pueden d i -
fundir la noticia de esta autorización. 
Informe pedido 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
Santiago de Cuba se le pide informe 
sobre las obras que se realizan en esa 
i para mejorar las condicioines sanita-
rias del mercado. 
Gailinero higiénico 
Se dice al doctor Rafael Ruiz -del T i -
zo que de acuerdo con su solicitud, la 
D E F U N C I O N E S 
" E L F I G A R O " 
Lleno de atractivos y selectos originales 
literarios, hemos recibido el ú l t imo n ú m e -
ro de " E l Fígaro." E n la portada, á dos 
colores, se destacan las ocho señor i tas que 
formaron la corte nupcial en la boda de 
la s eñor i ta Herminia Dolz con el doctor 
Gonzalo Al varado. Luego el retrato del 
ilustre Montoro, encargado del discurso de 
Con motivo de haberse pasado BrOO- apertura de la "Academia Nacional de A r -
¿ i u i i m | tes y Letras." Sigue "Las Fiestas de la 
Inteligencia," por el insigne tribuno. L a 
"Información Mundial" contiene vistas de 
la s i tuac ión de China; "Un Nuevo Centro 
Científico," con seis fotograf ías ; " E l E n -
tierro," por José Durbán; "De Tapias 
^ dentro," por E . Morales de Acevedo, cor 
"huesos" de Massaguer; Retrato de los se-
ñores Manuel Ugarte y Antonio M. Aleo-
ver; "Un Cuento Arabe," por Sheherazada, 
adaptado del francés para " E l F í g a r o ; " 
"Los Sepultureros," por Severo Amador. 
E n la interesante crónica aparece una 
fotograf ía de las señor i tas Nena, Malula 
y Chichi Rivero y Eve l ia Martínez, que re-
presentan un grupo de m a n ó l a s ; retra-
tos del señor José Francisco Remírez de 
Estenoz, fallecido recientemente; de la se-
ñori ta Dolores Ruibal y Miramontes; de la 
n iña Carmen L u i s a Rodríguez y Bení tez; 
" L a Guerra Italo-Turca," caricatura de 
actualidad por Massaguer; Comida con 
que el editor y redactores del nuevo per ió -
dico "I^a Ult ima Hora," festejaron la apa-
rición del primer n ú m e r o ; retrato del se-
ñor K l m u r a Yokohama, campeón de J l u -
Jutsu que luchará p r ó x i m a m e n t e con el 
Conde K o m a en el "Polyteama Grande;" 
retrato del niño Enrique de Arredondo y 
Mart ínez . 
A d e m á s contiene " E l Fígaro" varias no-
tas de interés social. L a s oficinas es tán 




Providenoe, Rhode Island, Noviem-
bre 8. 
Todos los candidatos de los repu-
blicanos, incluso Mr. Pothier, postu-
lado para el puesto de gobernador, 
han resultado electos con abrumado-
RECHAZADO 
Trípoli, Noviembre 8. 
Protegidos por el vigoroso fuego 
" E L FINANCIERO" 
E l día 30 del pasado mes cumpl ió un 
a ñ o de vida esta importante Revista, que 
con tanto acierto fundó y dirige nuestro 
muy querido amigo Victoriano González, 
de su Pillería, los Í A I T ^ al^on ¡ t3UÍen/obra tieT^ P ^ ^ 1 ^ 1 0 / S U 
1 le ída crónica social de E l Comercio. 
" E l Financiero," que como dice en su 
editorial de dicho día, debe los constantes 
é x i t o s y su gran c irculac ión al celo que pu-
so siempre en interpretar las aspiraciones 
de los industriales y productores del país, 
es una Revista que goza de merecido cré-
dito, tanto en Cuba como en el extranjero, 
y esto lo deíbe en primer término á la ha-
Junta Nacional de Sanidad y Bene-1 zas, en las cuales hallaron una gran 
SSCRJETARTA DR HACIENDA 
Para informe 
Se ha pasado á informe de la Se-
cretaría de Obras Públicas un escri-
to del señor Juan López, quien de-
nuncia que se están sacando ¿jediaÉ 
y las ba^es dondp gravita e] peso lit-
ios puentes del ferrocarril de Tris-
cornui. 
ficencia ha acordado recomendar al 
señor Secretario autorice la instala-
ción del gallinero que presenta en los 
lugares que las Ordenanzas Sanitarias 
autoriza la cr ía de aves, sin que esta 
autorización signifique que su uso se 
hace obligatorio. 
Proyectos desechados 
Por acuerdo de la Junta Nacional d-e 
Sanidad y Beneficencia se dice al se-
ñor Jefe local de Sanidad de Santa 
Isabel de las Lajas que los proyectos 
para la construcción de mataderos en 
los ingenios ' ' Caracas " y " Santísima 
Trinidad " y en el pueiblo de Santo han 
sido desechados por no reunir ciertos 
requisitos de la higiene moderna. 
hoy al medio día la fortaleza de Ha-
midich, pero fueron rechazados. 
FORTALEZAS ASALTADAS 
Hong-Kong, Noviembre 8. 
Los revolucionarios a/tacaron ayer 
los fuertes de Wong-Tmg-Fong, L i -
Lang, Pe-Kut y Sbam^aum, ajiode- I b l S y competencia de su Director, 4 
randose de algunas de dichas fortaile- ¡ quien secundan periodistas de reconocida 
cultura. 
Nos regocijan siempre grandemente los 
éx i tos de los colegas; pero mucho más 
cuando se trata, como en esta ocasión, de 
alguno tan ilustrado, culto é instructivo 
como " E l Financiero," á cuyo Director en-
viamos nuestra fe l ic i tación por el triunfo 
alcanzado en el primer aniversario de la 
fundación de su inmejorable revista. 
MUNICIPIO 
Gasas agrietadas 
A propuesta del Arquiteicto Muni-
cipal, el señor Alcalde ha dirigido 
una comunicación al .Secretario de 
Obras Públicas, rogándole de las ór-
denes oportunas á la Empresa del al-
cantar i l ladó para que tome las debi-
das precauciones, realizando las obras 
de consolidación necesarias, á f in de 
evitar que por efecto de los trabajos 
que se vienen efectuando se produz-
can grietas y desperfectos en las ca-
sas. 
Una cerca 
El señor AfeaJlde dice al Secretario 
de Hacienda que debe cercar el solar 
de Cárcel y Ancha del Norte ó Male-
cón, que pertenece á la Hacienda. 
Una copa 
Ayer se verificó en el salón de se-
siones del Ayuntamiento el acto de 
entregarle al '¿Club Atlético de Cu-
ba" [a copa de t>lata que ofreció la 
rámaru Mnnii'ipnl al "team" de 
"foot hall" que ganase tres oampeo-
natos eonseouiivoa 
cantidad de armas y pertrechos, 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 8. 
L a cotiKación de lag acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86. 
COTIZACIONES D E L AZUOAlí 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 17s 
6d. 
Masoabado, pol. 89, 15s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16&. S^d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 8. 
Ayer fué día de fiesta y no hubo 
operaciones en la Bolsa. 
PLANTAS " A R T I F I C I A L E S 
Colosal y variado surti-
do. Precio» económicos. 
LA SECCION X.-Ob¡spo 85, TI. A-3709 
telegbámm lí m 
Santiago de Ouba, Noviembre 8 
á las 7 a. m. 
AJ D I A R I O D E L A MARINA 
Ayer recibieron cristiana sepultura 
los restos del general Martí Valdós. i feale^ á*°™<*. Reales órdenes. Reglaj"er^ 
Al entierro oonourrier™ las m * * . ¿ T Z Z Z J ^ Í 
dados, los veteranos, el Cuerpo Consu-1 <iueda dicho. 
lar, la prensa, la banda Municipal E l I ,Bn cuanto á ia parte doctrinal, se ha 
representante Mariano Oorona hizo un ; ÍH'T11?0 faUen en ena ̂  m0tTlnB 
«„~„~ , '~2 i x i - " " i "nentackmes de la ciencia iurídica en 
panegírico elocuente en SU dlSCUXSO, : rdaciones con la Soc io log ía y la Antrepo-
enalteoíendo las Cualidades y Virtudes ¡ l oS ía criminal y cuantos estudios han ve-
CÍvioas del patriota fallecido. Una nid.0 á ensanchar sus horizontes. 
1 « « a cW Ejamto P o r r a l tri. ^ , ̂  ^ ^ T Z ^ " , 
HUEVA ENCICLOPEDIA 
Pedret y Torres (Víctor) . O'liver Rodrí-
guez (Blnrktue) y Torres Bal les té (Juan). 
—Enciclopedia jur íd ica española.—'Se pu-
blica por fasc í cu los en cuarto mayor, de 
300 á, 350 páginas , al precio de $1-20. 
E n eata "Enciclopedia" una obra de con-
sulta, doctrinal y práct ica á la vez (bien 
que predominando en ella este ü l t imo ca-
rácter ) , que revistiendo la forma de dic-
cionario, y de modo que permita su más 
fácil y rápido examen, abarca y registra 
todas las disposiciones vigentes del Dere-
cho en sus diversas ramas (Administrativo. 
Canánico. C i v i l (general y foral). Hacienda 
Públ ica , Derecho internacional (privado 7 
públ i co ) , Mercantil (mar í t imo y terrestre), 
Militar (de «uerra y marina), Penal, Pol í -
tico, Procesal, Pena'l, etc., y, escruptüosa-
inente seleccionada, ejetraotada y ordenada, 
l a JurisDrudancla (eivil, criminal y admi-
nistrativa) establecida por los Tribunales 
superiores, Presidencia del Consejo, Direc-
ción general de los Registros Civi l y de 1* 
Pmpiedad y del Notariado y demás enti-
dades que de modo general, permanente y 
obligatorio determinan la genuina inter-
pretacitoi y apl icac ión de las disposiciones 
emanadas del Poder legislativo. 
Comprende, per tanto, en su parte posi-
t iva ó práctica, desde la Const i tución del 
Estado y Códigos fundamentales (Cicil, de 
Comercio, de Just ic ia militar, Penal, etc.), 
¡Leyes orgán icas (Hipotecarla reformada, 
Munieipal, Provincial, del Notariado, del 
Poder judicial, del Registro civil , etc.) > 
d e m á s leyes de carácter general, hasta IQÉ 
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Llegada del • •Saratoga".-Numeroso pasaje . - -
A n i m a c i ó n en b a h i a - E I s e ñ o r Secretar.o de 
Instrucc ión P ü b l i c a - E I recbmmento^EI se-
ñor Subsecretario de G o b e r n a c i ó n — M u c h a s 
personas conoc idos-Lamentable e s p e c t á c u l o 
tra en bahía recogiendo las reliquias 
que se extraen del "Ma ine . " 
Mí*. Ferguson, ingeniero jefe local 
de las obras que se realizan en bahía 
r:-' E l puerto en estos días recobra 
extraordinaria animación con el re-
greso de los veraneantes 
: a á recibir á deudos y amigos 
\ la Habana regresan en estos 
días las personas que fueron a pa-
sar el verano en climas mas amables 
que el nuestro ^ n esa estación. 
Pronto la animación en bahía sera 
aún mayor cuando los touristas eo-
tniencen á visitarnos. 
Los pasajeros que ahora llegan nos 
dicen que este año la afluencia de éx-
tranjer-.s será enorme, mayor que 
ningún año. 
E l ^Saratoga'1 llegó, esta mañana 
de New York con un pasaje grande, 
en el que figuraban muchas personas 
conocidas. . r 
Entre ellas el doctor Mano Gai-
cía Kohly, Secretario de Instrucción 
Pública v Bellas Artes. 
Se le hizo un recibimiento muy ca-
S r ^ ^ o V f p ^ S Don ^ ^ perrera. 
t t X f d e ^ n i t i e a c i ó n en to- Don D.ego J. Sánchez 
americano. 
Mr. Morson, segundo Administra-
dor de los Ferrocarriles del Oeste. 
Mr. Van Home, Presidente de la 
".Cuban Railay Oo.," quien reside en 
Camagüey. 
E l rico hacendado don Pedro Baro. 
El licenciado Manuel Díaz. 
Pon José F. Bar raqué , sobrino del 
señor Secretario de Justicia, y cono-
cido comerciante de esta plaza. 
Lo? comerciantes don Ladislao 
Menéndez y don José M . Cibiau. 
Licenciado José Mar ía Treviño, 
abogado mejicano establecido en la 
Habana. 
Don Enrique Bachiller, acompaña-
do de su distinguida familia. 
Dr. Roberto L . Vila . 
Don Pedro Mora, importante hom-
bre de negocios, á quien acompaña 
su familia. 
Don Arturo González. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l Emperador de Alemania y los aeroplanos.---El 
Príncipe Enrique de Prusia pide cuarenta mi-
llones para la aviac ión. - - -El planeador de los 
Wright.---La direcc ión de los globos por me-
dio de las hondas hertzianas---Boxeo en Lon-
dres---Jack Johnson se retira del <<ríng"---La 
vuelta á Francia autom6vil---Viaje emocio-
nante . 
res. 
dos los órdenes sociales. 
En varias lanchas y remolcadores 
iban representaciones de varios co-
mités liberales, con estandartes. _ 
En uno. en el que estaban casi to-
do¡ los asociados de la ' 'Juventud I A -
beral " tocaba una banda de música 
El viaje á los Estados Unidos del 
seño- García Kohly no tuvo carácter 
alguno oficial, y de él vuelve tan 
distinguido amigo nuestro muy satis-
fecho. , 
A bordo hemos tenido ei gusto de 
saludarlo y desde estas columnas del 
D U R T O DE L A MARINA, periódico 
donde tantos amigos y admiradores 
tiene, le reiteramos nuestro muy cor-
dial saludo de bienvenida. 
Otro de los pasajeros del ^Sarato-
ga" es don Manuel Giménez Lamer, 
Subsecretario de Gobernación. 
También á tan elevado y distingui-
do empleado do la Administración 
Pública se le hizo una expresiva ma-
nifestación de simpatía y cariño á su 
llegada á la Habana, donde cuenta 
con tantos amigos. 
Nos congratulamos de su agrada-
ble excursión y feliz regreso. 
De un suceso lamentable tenemos 
que dar cuenta. 
Es un hecho que se repite con fre-
cuencia y que ya hemos comentado 
en distintas ocasiones. 
Siempre que á bordo de algún bu-
que llega un personaje político de 
significación, y van á recibirlo mu-
chas personas en la escala del buque, 
se presencian escenas poco edifican-
tes. 
Todo el mundo, aprovechando la 
aglomeración de gente quiere pasar 
á bordo, lo que está terminantemente 
prohibido si previamente no se ha sa-
cado permiso de la Aduana. Los em-
pleados de este departamento no pue-
den contener la avalancha de gente En la mañana de hoy se descubrió 
El licenciado \gus t ín Bruzón, con-
cejal del Ayuntamiento habanero y 
persona que goza de numerosas amis-
tades y grandes simpatías en esta so-
ciedad. 
El periodista americano Mr. Ro-
bert D. Townsend. 
Los jóvenes estudiantes cubanos 
Manuel y Rafael Romagosa, Angui-
i i Muxó y Pedro Fernández . 
A todos nuestra bienvenida. 
DON URBANO GONZALEZ 
Uno de los pasajeros del " M i a m i " 
es don Urbano González, dueño del 
hotel "Pasaje'5 y socio del hotel 
"Sev i l l a . " 
•Regresa de una agradable excur-
sic.n por los Estados Unidos en com-
pañía de su distinguida esposa. 
A tan apreciado y distinguido .ami-
go enviamos nuestro cordial saludo 
de bienvenida. 
M A L T R A T O DE OBRA 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal número 992, arrestó á bordo del 
" Guanabacoa" á Feliciano Barber ía 
Fernández , vecino de Perdomo nú-
mero 121, por acusarlo don Benigno 
Domenech de faltas á la moral y de 
haberlo maltratado de obra, 
" C A Y O HUESO" 
Santiago Martínez (a.) "Cayo Hue-
so," fué detenido por el vigilante Ju-
lio de ia Torre, acusándolo de pro-
mover escándalo y encontrarse en 
completo estado de embriaguez, se: 
gún certificado del médico de guar-
dia en el Centro de Socorro de Casa 
Blanca. 
"Cayo Hueso" fué remitido a L v i -
vac. 
E L FUEGO D E L " L O U I S I A N N E " 
Durante toda la noche anterior la 
tr ipulación del vapor "Louisianne" 
estuvo trabajando para extinguir el 
fuego declarado en la escotilla nú-
mero uno del referido vapor. 
Hace próximamente un año dijo el 
Emperador Guillermo: "Los france-
ses no t a rda rán en sufrir grandes 
contratiempos con las máquinas de 
locomoción aérea. En cuanto á mí, 
convencido de su valor, si las ad-
quiero para el Ejérci to alemán es sin 
más objeto que dar una satisfacción 
á la opinión púb l ica . " 
La primera parte de la predicción 
del Emperador no se ha realizado: 
lo que resulta singularmente intere-
sante es que la segunda, parte va. á 
recibir un desarrollo inesperado. A l 
efecto, el Prín-cipe Enrique de Prusia 
acaba de remitir al Emperador una 
extensa Memoria en la que examina 
y estudia los resultados del aeropla-
no. Expresa, en términos categóri-
cos, la convicción de que el dirigible 
ha fracasado y que la sola máquina 
de locomoción aérea que puede ren-
dir grandes Servicios es el aeroplano. 
Enumera largamente estos servi-
cios y no tiene renaro en considerar 
como inferior un Ejérci to que no po-
sea una escuadrilla de aeroplanos. 
Se duele de que la industria alemana 
no se haya orientado hacia ese lado, 
y que á la hora actual Alemania sea 
tr ibutaria de! extranjero para la 
construcción de aparatos. 
Termina pidiendo al Emperador 
que destine el a.ño próximo una su-
ma de 30 millones de marcos para 
la compra de aparatos, mas lo nece-
sario para su entretenimiento, que 
supondrá 7.500,000 francos más. 
Por otra parte, el capitán de na-
vio von Pustan, uno de los especia-
listas más reputados en la materia 
de aviación al otro lado del Rhin, 
que ha seguido las grandes manio-
bras francesas, escribe en una revis-
ta profesional. 
"S in entrar en detalles prolijos, 
baste consignar que los aviadores 
han prestado servicios considerables, 
tan considerables como ningún otro 
elemento pudo prestarlos, y esto con 
un viento muy fuerte que de fijo hu-
biera impedido la partida de cual-
quier d i r ig ib le ." 
He aquí sus conclusiones de con-
junto : 
"Estas maniobras han probado 
que existe la cuarta arma francesa, 
que ha rendido inestimable ut i l idad 
á las tropas amigas y que constitu-
yen un peligro serio para el enemi-
go. En Alemania estamos muy lejos 
de todo esto y será menester hacer 
un gran esfuerzo y gastar mucho di-
nero antes de que podamos soñar 
con dotar a nuestros Estados Mayo-
res de secciones móviles de aviado-
res." 
senciaron pudieron apreciar el éxito 
que en ellas obtuvo el inventor. Es-
te, que está preparando un modelo 
grande de su aparato, piensa i r 
con él á Europa y demostrar su 
grande uti l idad para el salvamento 
de náufragos. 
E l " m a t c h " entre. Owen Moran y 
Sim Driscoll para el t í tulo de cam-
peón del mundo peso pluma, ten-
drá lugar el dos de Diciembre en el 
Imperial Skatiug Rink, Londres, en 
20 "rounds." 
La apuesta personal es de 5,000 
pesetas. 
Un cinturón de oro de un valor de 
7,500 pesetas será puesto en compe-
tencia . 
La bolsa alcanza la suma de 62,500 
pesetas, de las que el 60 por 100 se-
rán para el vencedor y el 40 para el 
vencido. 
y son inútiles igualmente los auxi-
lios que intenta prestar la policía 
del puerto. Hoy, como otras veces, 
la. policía fué arrollada y el. público 
pssft a! íiarco, entorpeciendo así los 
trabajos de la inspección de Inmigra-
ción y Aduana. 
Esto no debiera repetirse. Los pa-
sajeros no pueden salir en largo ra-
to. E l poco espacio de los barcos es-
t á invadido de personas ex t r añas ; 
los equipajes se pierden unos, y son 
pisoteados y rotos no pocos. 
Debe ponerse inmediato remedio á 
este abuso, reforzando la vigilancia 
de policía, y multando á los contra-
ventores del reglamento de Aduanas. 
DON LEOPOLDO FIGUEROA 
Llegó en este correo americano 
don Leopoldo Figueroa, farmacéuti-
co de Cienfuegos, senador liberal por 
aquella provincia. 
DR. FRANCISCO L . P L A 
Con objeto de pasar una tempora-
da, en la Habana, ha llegado el doctor 
Francisco L . Plá, quien reside habi-
tualmente en New York. 
Le acompaña en su viaje su hijo 
don José. 
DOÑA AMERICA PLA D E MORE 
Vuelve de acostumbrado veraneo 
en los Estados Unidos, la elegante 
señora América Plá. de Moré, espo-
sa de nuestro distinguido amigo el 
reputado abogado don Gerardo Mo-
ré, é hija del doctor Juan Plá, ex-
Director de Beneficencia. 
Vienen con ella sus dos hijas A l i -
cia y Graciela. 
Reciban nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
E L SR. D I A Z A I B E R T I N l 
Otro pasajero del "Saratoga" es 
don Oscar Díaz Albert ini . Cónsul de 
Cuba en Toronto. 
MAS PERSONAS CONOCIDAS 
Figuraban asimismo en este pasa-
je las siguientes conocidas personas: 
Mr. Karrady. capitán del vapor 
" L e ó n i d e s . " auxiliar de la Marina 
de guerra americana, que se encuen-
al f in que el fuego existía en el en-
trepuente. 
Después de sacar gran número de 
pacas de algodón, que se han ido 
depositando en lanchas, se procedió 
á utilizar los servicios del remolca-
dor "Teresa,"- de la casa de Santa-
maría, para con el donki y sus man-
gueras inundar el lugar donde se des-
arrolla el fuego. 
En esa operación se empezó u t i l i -
zando 50 pies de manguera que tenía 
el remolcador á su bordo y á las on-
ce de la mañana se ordenó fueran 
traídos otros 100 pies más. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Salió ayer para Vera cruz el vapor 
americano "Morro Castle" llevando 
carga general y 43 pasajeros, figuran-
do entre ellos los señores: 
Alberto Altuzarra, Desiderio Her-
nández, Genaro Campos, Horacio Her-
nández, Manuel Galindez, Ezequiel 
Ramos, Alejandro Coloma, Fulgencio 
V. Suarez. Antonio Méndez, Herminia 
L . de Méndez, José Novo, Rafael Duar-
te. Andrea Duarte, Juana Canto, Ra-
món Món. Amparo Miranda, Manuel 
Suárez. Manuel Rey, Enrique Mateo, 
José Piña, Manuel Ramos. Carlos Ro-
jos, Ricardo Martí . 
PARA N E W YORK 
Entre otros pasajeros embarcaron 
ayer, para New York en el vapor ' ' Mé-
xico," los señores siguientes: 
John Planells, José Cordero, Juan 
Ballán, José Campa, Manuel Abarca, 
F. Baumán, Juan C. Hethcott, Jessie 
Fonester, Oiiver R. Craig, S. C. 
Chandler, Joseph Kennedy, José Díaz, 
José Cristóbal, Antonio Arias, José 
Sánchez, Gerardo Rodríguez, Blas 
González, "W. Abdo, José Wumberger, 
Isidro Greenstein, Rafael Montalvo, 
R. Lezcano. 
En las pruebas efectuadas en la 
Carolina del Sur con su aparato los 
Wright , han demostrado que es fácil 
maniobrar. 
Que sin ayuda del motor se puede 
planear en lugar más alto que el de 
salida. 
Cuatro nuevos vuelos ha hecho el 
planeador, el menor de cinco segun-
dos. 
En el quinto vuelo el aparato ca-
yó, destrozándose. 
Orville Wright , que lo piloteaba, 
no ha sido herido. 
En el quinto vuelo planeó la má-
quina quince segundos, alcanzando 
el record de planeamiento. 
Después de la úl t ima sesión de la 
Sala, Johnson se retiró al Royal Fo-
rest Hotel, su residencia durante la 
pasada semana. 
Retiró toda discusión, pero hizo las 
siguientes declaraciones: 
" Y o estoy por el boxeo. ' Acabaré 
mis contratos en Inglaterra, pero ja-
más volveré á ponerme los guantes 
en público después de acabadas 
mis compromisos. 
Me re t i raré como campeón mun-
dial de peso grande, cosa que ningún 
hombre haya hecho. 
No me retiro á causa del "ma tch" 
concertado entre Wells y yo. y estoy 
decidido, aun en el caso de no ce-
lebrarse dicho "ma tch , " en retirar-
me." 
En otra ocasión, explicó que tenía 
tres luchas pendientes en Austral ia; 
pero como este país está bajo las le-
yes inglesas, no tiene ningún interés 
en presentarse. 
"He ganado suficiente dinero pa-
ra retirarme, y solamente me verán 
con los guantes en las exhibiciones 
que voy á realizar en los "music-
hal ls" de las islas b r i t án i ca s . " 
Preguntado sobre quién sería el 
campeón mundial de peso grande, 
Johnson respondió que escogería cin-
co hombres para luchar, " y el mejor 
de ellos, á mi gusto, lo escogeré co-
mo campeón.'* 
E l detenido, que fué puesto á. d ispos ic ión 
del Juzgado Correccional del distrito, ne-
gó la acusac ión . 
L E S I O N C A S U A L , 
Al salir ayer corriendo del Colegio para 
dirigirse á. su domicilio el menor R a m ó n 
San Jul ián Valdés , vecino de Chávez 12, 
se cayó en la v í a públ ica y con una pie-
dra que habla en el pavimento se c a u s ó 
una herida contusa en el lado izquierdo 
de la reglón frontal. 
Dicha les ión fué calificada de pronóst ico 
menos grave. 
E N E L P A R Q U E D E T R I L L O 
E n c o n t r á n d o s e anoche en el parque de 
Trillo, el blanco Gabriel Garc ía Solo, ve-
cino de Neptuno 249, un individuo nom-
brado Miguel Llaues, con quien minutos 
antes había tenido unas palabras, le arro-
jó una piedra, c a u s á n d o l e dos heridas en 
la región parietal derecha, de pronóst ico 
menos grave. 
E l agresor no ha sido habido. 
DE LA GUARDIA RURAL 
C A S A I N C E N D I A D A 
E n el chucho "Aguila," barrio L i m a , t ér -
mino municipal de San Antonio de C a -
bezas (Matanzas), se quemó una casa de 
guano y tabla, con muebles y ropas, del 
señor Francisco Alvarez, ca l cu lándose las 
pérdidas en trescientos pesos oro español , 
no habiendo ocurrido desgracias persona-
les. E l hecho ha sido casual. 
E l Juzgado tiene conocimiento. 
A C C I D E N T E L A M E N T A B L E 
E l jefe del destacamento de Baire (Orien-
te), comunica que á las once de la ma-
ñ a n a de ayer se vo lcó una carreta en la 
finca " L a Salada," resultando muerto el 
n iño de siete a ñ o s Miguel Barban, y gol-
peado grave el conductor de la misma, R a -
món García. 
E l Juzgado tiene conocimiento del su-
ceso. 
D E T E N I D O 
E n la finca "Esperanza," término muni-
cipal de Camarones (Santa Clara,) fué de-
tenido Fé l ix González , presunto autor de 
la muerte de Mario Agular Padrón en el 
pueblo de Palmtra, el d ía 6 del actual. 
Noviembre 
„ 15—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Caledonla. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas, 
„ 19—Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 21—Pinar del Río. New "Bork. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 28—Santa Clara . New York. 
Diciembre 
„ 5—Times, New York. 
Noviembre 
„ 11—Saraloga. 






Canarias y escalas. 
Progreso y Veracruz. 
New York. 
New Orleans. 
Veracruz y escalas. 
18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
20—Alfonso X I I , Coruña y escalas. 
24— Bavaria. Vigo y escalas. 
25— Beta. Boston. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
9SX á 9 S % T . 
97 á T . 
11 
Asadas calientes, desde las cuatro y me-
dia de la tarde en adelante, á 20 cts. l ibra. 
Obrapía 90, Taberna M A N I N . Te lé fo -
no A-5727. 
C 3264 2 M Üd-l 
Leemos en una revista francesa 
("Erieyclopédie de l ' A v i a t i o n " ) que 
M. Mark O. Anthony, ingeniero de 
Nueva York, ha inventado un globo 
que se dirige por medio de la tele-
l grafía sin hilos. Tía construido un 
modelo pequeño, el cual fué lanzado 
I en Sandy Hook en dirección al mar, 
| en presencia de varias personas, en-
i tre ellas representantes de algunas 
| naciones extranjeras. Cuando la pe-
j quena aeronave estuvo a una distan-
| cia de más de una milla de la costa, 
j M . Anthony, valiéndose de su inge-
I nioso aparato eléctrico, hízoie girar 
| de derecha á izquierda, remontarse, 
descender hasta flor de agua, etc., y 
por f in l-o hizo regresar al punto de 
partida. 
ISÍ. Anthony trabaja con verdadero 
entusiasmo en su famoso invento, 
mostrándose en extremo satisfecho 
de las pruebas, pues cuantos las pre-
L O S S U C E S O S 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacional Leo-
poldo Alvarez, detuvo en los párta les del 
café "Oriental," calle de Zulueta esquina 
á Teniente Rey, al negro Arturo Rivaa, sin 
ocupac ión ni domicilio conocido, al que 
sorprendió en los momentoü que estaba for-
zando una de las tablas del kiosco que 
elsste en dicha esquina. 
E n esta detenc ión fué auxiliado el vigi-
lante Alvarez por el sereno particular que 
presta sus Bervlcioe en aquella demarca-
ción. 
j A l detenido se le eeupó uu cuchillo, el 
cual tenía para cortarse los callos. 
L a policía remitlió al detenido al Vivac 
j para cer presentado hoy ante la, autoridad 
competent*. 
Se ha ultimado en grandes líneas 
el reglamento de la gran carrera au-
tomovilista organizada por " L ' A u -
t o " y llamada de la vuelta á. Fran-
cia', 
Tomarán parte coches que no f i -
guren en los catálogos por cifra su-
perior á 4,000 francos. 
E l medio de la hora de carrera no 
deberá ser inferior á 30 kilómetros. 
Las etapas son: 
Primera : París-Nancy. 
Segunda: Nancy-Pelfort-^Besancon. 
Tercera: Besancon-Lyon (medio 
día- de descanso). 
Cuarta : Lyon-Orenoble. 
Quinta: Grenoble-Nlza. 
Sexta : Niza-Marsella. 
Séptima : Marsclla-iMontpeller (me-
dio día de descanso). 
Octava: Montpeller-Tolosa. 
Novena: Tolosa-Burdeos (medio 
día de descanso). 
Décima: Burdeos-Nantes. 
Undécima: Nantes-Caen. 





E l globo "TIe léne , " aue había he-
cho ya el magnífico viaje de Saint 
Cloud á Dinamarca en el G-ran Pre-
mio Deutsch de la Meurthe, ha in-
tentado volver á atravesar el canal 
de la Mancha. 
Salieron á las 11 y 45 de la noche 
el piloto y dos acompañantes, pero 
tuvieron que detenerse á la mitad de 
camino, entre Dieppe y Newhaven. 
Por una; há,bil maniobra fueron re-
cogidos los tres aeronautas por la 
lancha de nesca "Jeanne" que les 
condujo á Dieppe. 
E l globo libre marclió hacia Ingla-
terra, siendo encontrado en las cer-
canías de Brighton. 
U N A P E D R A D A 
E l Meneo Joaquín Fernández Asenjo, 
j vendedor ambulante, fué detenido en la ca-
I lie de Compostela esquina á. L u z , por acu-
sarlo el menor mestizo Daniel García, de 
diez; años, con doraiclllo en P a u l a 68, de 
haberle arrojado una piedra c a u s á n d o l e 
una herida en l a cabeza, de pronóst ico leve. 
| E l detenido dice que el lesionado le gri-
l tó "Cabeza grande," por cuyo motivo le 
arrojó la piedra, 
L a pol ic ía remit ió a l V ivac a l detenido 
por no tener domicilio fijo. 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
E n la calle de Villegas esquina á. Obis-
po, el vigilante 819 detuvo al blanco F r a n -
cisco Armas Rodríguez , vedno de l a C a l -
zada de Vives, & pet ic ión de Clemente C. 
Castro, residente en Bé lascoa ín 639, quien 
lo acusa de haberle hurtado doce píteos 
plata de uoo dé IOÉ bolsillos de un saco 
de vestir, 
O&S-AB D® CAM^TO 
Habana 8 de Noviembre ée 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Pfata espaScla. 
©alderilid (eo OPO) 
Or© americano o«n-
ira oro español.. . 
@ro americano c©te-
tra placa eapaüeia 
€l©Bt«Bes á 6.34 en plafea 
Id, en eantídades... á a.So en «Lafea 
Lsaíses á 4.27 eu platea 
Id. en «antíáades... 
M peso aasericsm© 
en piafea eÉS>a»«4a 
á 11«X P. 
1«% á 11 T . 
á 4.28 ea placa 
1-1«X á 1-11 V. 
F r o v í s i o n e i 
á 13.% 
á Í4.1/I 










Precios pagados boff por ios si-
gaientes axtículoa: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de ái/o Ibs. qt. 
Mezclado s. 'dase 'Caja 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De panilla nuevo . . 
Viejo 





Escocia . 7.% 




Gallegas . . . . . . 
Isleñas (semilla . . 
FriíolfiR-
De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Perris, quintal . . . 
Otras mareas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Art i f ic ia l 
Papas. 
























«. B IR E 
Billetes d«l Ban^c Español do la Isba, d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5¿¿ 
Plata e s p a ñ o l a contra oro español 
'98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 110% 
V A L O R E B 
Com. V %no. 
Fendoa públ icos • 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o d« ía- RepCblioa 
de Cuba . . 1 1 4 116 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obl i«ac iones primera hipote-
ca Of . i Ayuntaralento de la 
Habana 117 120 
Oolisraciones segrunda hipo-
teca del Ayuntaraiento de 
la Habana 114 118 
Obligaciones hlnotecarlaa F . 
C. d*.. CleEfue^oa ^ Vi l la -
c lara N 
Id. id. ¿ e g u n á a iñ N 
Id. primera id. Perrooarrtl de 
Calbar lén , . , N 
Id, primera id. Gibara á Hol -
gxtíii N 
Bonos hipotecarios de la 
Compafife Oap y E l e c -
tricidad de la Habana , . 121 127 
Bonos de !a Hat>aii& Sioo». 
trio Rídlway'B Co. (en c ir -
cu lac ión) 110 y2 l i s 
ObliKacj mes generales (per-
petuas) consol i d i da.» da 
los F . C. U . de la Habana. 113 111 
riónos de la CoísipaJtsa cU 
Gas Cuban- , ^ . . . N 
Compañía E l é o t r i c a d e 
AJuwobrado y Tracclfin da 
Santiago 108 l l í 
B^HOS de !a RepúbUca de 
Cuba emitidos en 1896 * 
1897 N 
Bvmos segunda hipoteca de 
Che M s - í a n a a s W a t e s 
Woks . . N 
fd. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
id. Id. Cení ral azucarero 
"Covadonga" « N 
Oblíg ;iones Grles. Coneo-
lldada* de Gas y 'elec-
tricidad 103 105 
Bm;ir.-sí Í;;, a*, la rtenOblifta 
de Cuba, 16%' millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 75 90 
Fomento Agrario 93^ 95 
Cuban Telephone Company. 91 100 
Banco Españo» 'íe is, is la a» 
C u b a 114 115 
B5.ÍI«..U A^rliro'a cíe Puerto 
Pr ínc ipe 68 100 
Banco Xacional de Cuba . . 115 125 
Banco Cuba . . . . . . . N 
Compañín, c* F^irocani le s 
Unidos de la Kobnna y 
Alf^kc^BM le Itegia l imi-
tada 96y2 96% 
Ca. i t¿éotnca .le oa .tlago de 
Cuba . . . , 22 60 
Compafila. del r errooarrll del 
Oeste 130 sift 
Compañía Cubana Cemrai 
Ha.Uway'e Limiced Preie-
ridüjsu N 
lá. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara & Hol - "> 
guln N 
Compañía CJübana de Alum-
brado c<? G a s . . . ^ . . N 
Comrjfi ín de Oaí1 y liJlectrl-
cidad de la Habana . . . 105 10¡ 
Dioue u 3 .v. Haba«ui Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr ica de Hielo . . N 
I i.<>n)a de Cn'- 'iveío de la tiair 
" b a ñ a (preferentes) . . . . 110 si l 
¡ Id. id. (comunes) • SI 
Compañia de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamlentc dr Cuba. . . . N 
Corapañla H a v a n a Electrte 
Ra.yr.ays' Co. ( p r e í e r í n -
tes) 
Compañía Cuban Telephone. 
Uorn.uH.nJ.- A n ó n i m a de Ma-
ta nzaa 
Compañía .Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba . 
Pu.nrs W^ctrioa. de Sancti 
Spírituí? 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. ^-macenfcs y Muelles L-os 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 87 
Banco Territorial de C u b a . . 159^ 163 
Id. id. Beneficiadas 22 26 
Cárdenas City Water "Works 
Company . . . 














V A R I O S 
á 4.1/4 
á 18 rs. 
á 32 rs. 
74.00 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
E n la semana que terminó el 5 del ac -
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas l íneas, recaudó £17,899, contra £16 ,324 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando á favor de la de este a ñ o un a u -
mento de £1 ,575 . 
L a recaudac ión total durante las 18 se-
manas y 2 días del actual a ñ o económico , 
asciende á £295,495, contra £290,451 en 
igual período del año anterior, resultando 
para és te un aumento de £5 ,044 . 
N O T A . — E n la anterior re lación se in-
cluyen los productos del Ferrocarr i l de 
Mariauao, pero no los de los Almacenes 
de Regla ni los de los trenes entre Regla 
y Guanabacoa. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
,. 11—Nordboen. Hamburgo. 
„ 13—Monterey. New York, 
„ 19—-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ If-—Havana, New York. 
„ ló—Ernesto, Liverpool S. ^ v - v 
Clínica de curación sifilitiot 
DKL 
D R . R E O O W D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o R o A-4-085 
E l que quiera curarse de la avarioaia 
con el doc+or Redondo, tiene que hacerl» 
antes de V r r z o , porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
3328 N - l 
GÁE&ANTA NARIZ T QIMS 
N E P T U N O 103 Dtí 12 a 3, to<lo8 
los dias excepto los domingos. Oou-
Bolias y operaciones en el Hospical 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
lap. 7 de ia mañua. 
3295 N - l 
DR.ENRIQUE 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s tómago , h í g a d o é 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3227 ,. 26-1 N. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á ¿ Refugio 1 B. 
3329 
Te lé fono A-3905. 
N - l 
A precios razonables en "fcj Pasaje," Zu-
lueta 32, entre T é m e m e Rey y Obrapía 
3339 N - l 
DIARIO DE LA MARINA.—tóici'm de la tnnlo.—Xovion.bro 8 de 1911, 
Es día de felicitaciones. 
Hay entre los Oscar que celebran 
hoy su fiesta onomástica muchos y muy 
queridos amigos. 
Empezaré por el doctor Oscar 
Horstmann v Trigo, vicepresidente 
del Ayuntamiento dp la Habana, don-
de tanto se distingue por sus muchas 
iniciativas y su trato para con todos, 
amable siempre. 
Oscar Giquel. Oscar He vi a, Oscar 
San Pelavo. Oscar Astudillo. Oscar Pé-
rés, Oscar Fernández Folch. Osear La-
mar. Oscar Parajón, Oscar Sánohez, 
Oscar Fernández, Oscar Mestre, Oscar 
Amores, Oscar Xúñez. Oscar Baeot, 
Oscar Justiniani. Oscar López Muñoz, 
Oscar Moreira, Oscar Pla.sencia. Oscar 
Díaz Albertini y Oscar Fonts y Ster-
iinc:. el distinguido caballero, tan esti-
mado en nuestros mejores círculos so-
ciales. 
Oscar Arnoldson, Cónsul de los Paí-
ses Bajos. 
El notable artista italiano Osear Pa-
glicri. j 
El doctor Oscar Jaime. 
Oscar Soto, representante á la Cá-
mara. 
Osear Díaz, de los talleres tipográfi-
cos de esta casa, tan querido de todas. 
Osear Bombalier. teniente del Cuer-
po de Policía. 
Y ya, por último, mi amigo Oscar G. 
Pumariega, el querido'Oscar, un com-
pañero muy simpático del D I A R I O r>v. 
L A M A R I N A ; que se encuentra en 'estos 
momentos viajando por el extranjero. 
Mi felicitación para todos. 
Llecró boy el Sarcrtaga. 
Trae el rápido y elegante vapor un 
grupo numeroso de pasajeros distingui-
dos. 
El señor Enrique Bachiller y su be-
lla esposa, la" ihtéresánte dama Adria-
na Giquel, con su encantadora hija 
Otilia. 
El doctor Mario García Kohly, .Se-
cretario de Instrucción Pública, y el l i -
cenciado Manuel Giménez Lanier. Sub-
secretario de Gobernación, acompañado 
éste de su joven y distinguida esposa, 
Emma Cabrera de Giménez Lanier. 
El opulento hacendado y caballero 
cumplidísimo, señor Juan Pedro Baró. 
El senador Leopoldo Pigueroa. 
Los jóvenes y simpáticos esposos Mi-
guel Carrillo y Micaela Suris con »« 
lindísima hija. 
El señor Ramón Suero, jefe de !a 
acreditada razón social Suero y Com-
pañía, acompañado de su graciosa hi-
ja., la señorita Josefa Suero, que acaha 
de pasar cuatro añes en Filadelfia ha-
ciendo sus estudios en el colegio del 
Sagrado Corazón. 
La bella señora América Plá de Mo-
ré con sus encantadoras hijafe Alicia y 
Oraziella. 
Sir William Van Hornc. 
La señora Josefa Sánchez viuda de 
Lomhard. respetable dama, pertene-
ciente á la mejor sociedad de Cienfue-
gos. 
El señor Urbano González, condueño 
dp los grandes hoteles Pasaje y •8evüla, 
en compañía de su distinguida es-
posa. 
El señor José Barraqué, hermano del 
¡Secretario de Justicia, con su simpático 
hijo Chepin. • 
La distinguida señora Mercedes Se-
rrano acompañada de su graciosa hija 
Eugenia. 
El doctor Francisco Plá. 
El señor Ae:ustín Bnizón. 
Y el simpático joven José María He-
rrera y Armenteros. que regresa, muy 
complacido, de su temporada en Nueva 
York. 
Mi saludo de bienvenida. 
* 
* * 
Otro viajero más. 
Es el señor Ricardo Díaz Albertini, 
el culto y muy simpático caballero, 
que llegó también á bordo del Sarato-
ga procedente del Canadá, donde des-
empeña las funciones de Cónsul de Cu-
ba en Toronto. 
La vuelta del señor Díaz Albertini 
es motivo de alegría para amigos nu-
merosos. 
Lo tendré á mi lado esta noche, dis-
frutando de su conversación amena y 
variada, en la comida que ofrece en su 
elegante casa ¿1 señor Eloy Martínez 
para despedida de otro querido amigo, 
el señor Regino Truffin, que embarca 
el sábado para Xueva York con objeto 
de regresar á fines de nres acompañado 
de su distinguida familia. 
Viene el señor Díaz Albertini para 
pasar en la Habana nna corta tempo-
rada de recreo. 
Se hospeda en el Plaza. 
* 
# « 
A propósito de viajeras. 
En los primeros días de Enero nos 
darán su despedida los distinguidos es-
posos Piedad Jorge y Julio Blanco He-
rrera. 
Se dirigen á Xew York primera-
mente. 
De allí se proponen emprender un 
largo viaje awe comprenderá en su i t i -
nerario los lejanos países del Japón. 
Pasarán después algún tiempo en 
Europa para retornar á la Habana é 
instalarse en una casa para la cual 
traerán de su viaje tapices, adornos y 
mobiliario. 
Va acompañado el señor Blanco He-
rrera de su secretario particular y de 
la servidnrobre necesaria. 
Un viaje á todo lujo. 
.Correo de bodas. 
Se ha celebrado recientemente ante 
los altares de la parroquia de Monse-
rrate la boda de la graciosa señorita 
María Caridad Menéndez y el joven 
José Blanco Fernández. 
Fueron apadrinados por los padres 
de la desposada, la señora Caridad 
Menéndez y don Vicente Menéndez 
Areces, actuando como testigos, por 
ella, el doctor José A. Trémols y el se-
ñor Santos García y. por el novio, los 
señores Saturnino Alvarez y 'Celestino 
Fernández, 
Después de la ceremonia, reunida la 
concurrencia en casa de los señores de 




Otra boda próxima. 
Es la de la señorita Soledad Arregui 
y el distinguido joven Manuel María 
García Blanco, hijo del señor Luis Gar-
cía Carbonell. director del Observato-
rio Nacional. 
Se celebrará la noche del próximo 
sábado en la iglesia del Espíritu 
Santo. 




Anuncia hoy el simpático corifrére \ 
de E l Mundo que ha sido pedida para 
el conocido joven Gustavo Giquel y Al-
cázar la mano de la gentil y bella se-
ñorita Conchita Fernández Longa. 
Enhorabuena! 
* 
* « • • 
Un nuevo abogado. 
Trátase del señor José Barón, el dis-
tinguido y culto joven, que acaba de 
graduarse en nuestra Universidad Na-
cional de Doctor en Derecho Civil. 
El señor Barón tiene un título de 
simpatía para los cronistas. 
Más de una vez, y en publicaciones \ 
diversas, han aparecido revistas socia-; 
les swyas. muy amenas y muy inte re- I 
santos, que su exquisita modestia ha I 
querido dejar en el anónimo. 
Yo me complazco en saludar al nue- ¡ 
vo letrado deseándole toda suerte de 
prosperidades. 
De vuelta. 
Las bellas señoritas Echemennía. 
María Luisa v. María Josefa, vuelven á 
la Habana después de una agradable 
temporada en Cienfuegos. 
Mi bienvenida. 
* 
Para el doctor Loredo. 
El joven y reputado facultativo, cn-
yos repetidos éxitos científicos le han 
dado un nombre tan envidiable, acaba 
de obtener un trinnlo más. 
Su ciencia y su saber han salido de 
airosa prueba en la curación del grave 
caso de encefalitis que acometió al niño 
Manuel Ramón, encanto y alegría de 
sus amantísimos padres, los jóvenes es-
posos Mianuel Ab/arez y Adelaida Men-
doza, hija ésta de un compañero de re-
dacción tan querido como Ramón S. 
Mendoza, decano de los repórters de la 
Habana. 
Curación milagrosa, puede así lla-
marse, la realizada por el doctor Lo-
redo. 
Sean para él todas las felicitacio-
nes. 
En casa de Giralt. 
Se trata.de dos composiciones para 
piano que acaban de ser puestas de 
venta en aquellos acreditados almace-
nes de la calle de O'Reilly. 
Una es, el two step Crazy Land, y la 
otra el vals JTanpy Snmmrr Days, del 
mismo autor. Milton H. Kohn. 
Ambas muy bonitas. 
Una nota triste. 
Es la muerte de Isabel Picaza, la in-
fortunada señorita que. antes que su 
vida, sintió perder su razón. 
Rodeada de los suyos, llena de cuida-
dos y de atenciones, ha sucumbido la 
pobre señorita á quien esperaba una 
celda en un manicomio de los Estados 
Unidos. 
Todo, en el final do, esa existencia, 
ha sido dolor y tristeza. 
Llegue mi testimonio de pena á su 
atribulada madre, así como á sus her-
manas, los señores Cinriano y Satur-
nino Picaza, dueños del gran central 




Función de gala en el Nacional de-
dicada á la Prensa de la Habana. 
Se representará E l germen. 
Trátase de un drama en dos actos y 
"un epílogo que ha pasado, con gran 
éxito, por los teatros de Madrid, Bar-
celona, Zaragoza, Valencia. Sevilla, 
Va.lladolid, Bilbao, San Sebastián, 
Buenos Aires, Montevideo. . . 
Su autor, ebseñor Miguel de Zárra-
ga. es un compañero del DIARTO D E L A 
M A R I N A , de los más ilustrados y más 
queridos. 
Se espera Un gran lleno. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
Anoche e s t r e n ó la c o m p a ñ í a una come-
dia I ta l iana de corte moderno, t i t u l a d a 
•'El no sé q u é , " o r ig ina l de Testonl . En 
estas comedias hay que convenir en que 
se extreman demasiado ciertas costumbres 
í n t i m a s . Esto es censurable. Descontado 
esto, que puede subsanarse, resul ta " E l no 
sé q u é " un cuento alegre, y delicioso cuan-
to a l l í se nos presenta. 
Es la h i s tor ia de muchas parejas con-
yugales que se aburren por no saber en-
tenderse 6 tomarse en su verdadero valor. 
E l l a es joven y hermosa, él es machucho 
y calavera, y deja el pan t ierno de casa 
por el manjar e x t r a ñ o , que por serlo pa-
rece m á s apetecible. ¿ P o r q u é prefiere 
una ba i l a r ina á la esposa? le preguntan, 
y contesta que la bai lar ina Sarah tiene 
un no sé q u é arrobador que lo seduce. L a 
esposa entonces se vale de una estratage-
ma para v i s i t a r A la ba i lar ina y enterarse 
de c ó m o es el no s é q u é tan pa r t i cu la r 
con que retiene á, los hombres; y el no sé 
q u é resulta ser un sistema de r i g o r y 
desprecio, t ra tando un hombre á la ba-
queta al d ía siguiente de haberle dado una 
caricia. 
L a dulce esposa adopta y prac t ica la 
j receta de Sarah. y la fel icidad conyugal 
1 fué un hecho, si no continuo, al menos con 
¡ algunas in termi tencias que hacen má,s va-
i l losa la dicha ó m á s exacto: que const i -
| tu y en la ú n i c a fel ic idad posible. 
L a comedia fué representada con amore. 
| V i r g i n i a F á b r e g a s hizo una condesa A n -
tonieta g r a c i o s í s i m a y coquetona, con el 
verdadero no sé q u é , brotando de sus m i -
mos y sus poses elegantes. L a s e ñ o r a 
i U h t h o f f . r e p r e s e n t ó muy bien el papel de 
: Sarah, la ba i la r ina . Galé , Solares y W a l -
; do F e r n á n d e z , un t r í o inmejorable . Las 
decoraciones l u j o s í s i m a s , y el servicio es-
c é n i c o superior. 
H o y m i é r c o l e s de moda, como hemos d i -
cho, s e r á la función de gala que V i r g i n i a 
F á b r e g a s dedica á la prensa habanera, que 
le hace j u s t i c i a con tantos afectos. 
Se p o n d r á en escena el drama en tres ac-
tos " E l germen," o r ig ina l de nuestro com-
p a ñ e r o Migue l de Z á r r a g a , m u y aplaudido 
en dis t in tas obras suyas. S e r á una ve-
lada de honor á la que c o n c u r r i r á lo m á s 
selecto de la sociedad habanera. 
D e s p u é s del d rama se r e p r e s e n t a r á el 
jugue te "Los corr idos ." 
A L B I S U dros, le t ra y m ú s i c a de Eduardo 
P A Y R E T 
A y e r fueron suspendidas en Payret , por 
el s e ñ o r Alcalde de la Habana, las repre-
sentaciones que en aquel escenario se ve-
n í a n haciendo de " L a carne, flaca," obra 
que desde que se a n u n c i ó tuvo nuestra 
censura, por no creerla digna de que figu-
rase en el car tel de un teatro de la i m -
por tancia de Payret , donde acude general-
mente lo m á s culto y digno de la sociedad 
habanera. 
A cada escenario debe d á r s e l e el res-
peto que se merece. 
Siguen los ensayos de " E l viaje de l a 
vida ," obra que viene precedida de m u -
cha fama. 
Desconocemos el p rograma de esta no-
che. 
Para hoy m i é r c o l e s anuncia el p rograma 
p e l í c u l a s tan Interesantes como " L a l i b r e -
ta de ahorros" y " L a Modelo," preciosa es-
ta ú l t i m a por el asunto y la p r e s e n t a c i ó n . 
E n segunda tanda, d e s p u é s de dos ó tres 
p e l í c u l a s m u y graciosas, la tan aplaudida 
que se t i t u l a " E l ca lvar lo ." 
No es esto sin embargo, lo que hoy l l a -
m a r á m á s la a t e n c i ó n en Alb i su , sino el 
Gigante A r a g o n é s , que al l í se e x h i b i r á n 
esta noche y á quien conocemos, cuando 
en M a d r i d se p r e s e n t ó hace algunos a ñ o s . 
De no ser tan larga, d a r í a m o s a q u í la 
r e l a c i ó n de los datos m á s impor tantes de 
su vida, c u r i o s í s i m o s en extremo. 
Esta noche l l e n a r á el teatro la na tu ra l 
cur ioeidad de ver á este Gigante que m i -
de dos metros y t r e in ta c e n t í m e t r o s de es-
ta tu ra , 
T U R I N 
L a c o m p a ñ í a de L ó p e z Ruiz, que no ce-
sa de ofrecer novedades al selecto p ú b l i c o 
de este e l e g a n t í s i m o teatro, anuncia para 
hoy un ameno programa. 
En p r i m e r a tanda, el ex t rao rd ina r i amen-
te aplaudido juguete cómico de S á n c h e z 
Galar raga "Todos son uno." 
É n segunda, la g r a c i o s í s i m a comedia "Me 
conviene esta mujer ." 
En tercera, el afamado duetto The Coalell. 
Y en las tres tandas, nuevas y sensacio-
nales p e l í c u l a s . 
No pudo combinarse un cartel m á s va-
r iado n i m á s atrayente. 
M a ñ a n a , "jueves rosa," estreno de "Rosa 
y Rosita," de los hermanos Quintero. 
E l s á b a d o , " E l c o r a z ó n despierta," be-
l l í s i m a comedia de J o s é F r a n c é s . 
T m u y pronto, " E n la boca del lobo" y 
" E l red imido." 
C A S I N O 
De enhorabuena sigue—y, seguramente, 
por mucho tiempo—-el ant iguo Ac tua l i da -
des. 
Enr ique ta Sierra, la e x c e l e n t í s i m a y gen-
i t i l ac t r iz cubana, es el m á s valioso ta l i s -
| m á n para el afortunado Casino, que á d ia -
i r i o se ve lleno de d is t inguido púb l i co , del 
¡ que no es su menor contingente el de las 
i damas. 
H o y se anuncian dos solas tandas, á 
c u á l m á s amena. 
A las ocho, el delicioso juguete " B a l c ó n 
I Corr ido ." 
A las nueve, "Golondrina." 
Y en ambas tandas estrenos de sorpren-
! dentes cintas c i n e m a t o g r á f i c a s , que se aca-
ban de rec ib i r . 
E l viernes, estreno de " E l pi l luelo de 
P a r í s , " genial c r e a c i ó n de Enr ique ta Sierra. 
E n ensayo: "Rosa y Rosita," "Tenor q u í -
mico" y " L a comedia del amor." 
M A R T I 
E l p rograma que para esta noche se ha 
combinado en este coliseo, es insuperable. 
F i g u r a n : para la p r i m e r a tanda, l a her-
mosa p e l í c u l a " E l p e q u e ñ o soldado" y la 
zarzuela "Academia de belleza." 
E n la segunda, estreno de la zarzuela 
c ó m i c o - l í r i c a , en u n acto y cuat ro cua-
tulada " E l tremendo G a r r í / ' " 0 Castro, 
por toda la c o m p a ñ í a . ' lnterl)>'eta 
En la tercera, " L a hi ja del Chn I 
donde luce sus habilidades la h ^PIH'' 
pie Mano l i t a A r g o t t l . nerrnost,wS 
M a ñ a n a , g ran func ión á benefir.! ' 




LA LIQUIDACION TERMINA 
LOS ULTIMOS RESTOS DE MERGANGIAS A L I Q U I D A R . 
SE VENDERAN ESTA SEMANA EN 
L E P R I I M T E M P S 
á los precios que quieran pag^ar para inaugurar la mueva era 
con las grandes novedades que para la próxima estación ha 
comprado el gerente D. Ramón Fernández, en su actual ex-
cursión por París, Lyon, Berlín y otros centros manufacture-
ros de Europa. 
(el peluquero ideal de los niños; 
¡dónele va la érente! 
O'Reilly 72, entre Viilegras y Agua-
cate, teléfono A-5451, donde le ofre-
ce su casa. 
[ s u s mmi 
N A C I O N A L 
" E L NO S E Q U E " 
L a c o m p a ñ í a de V i r g i n i a F á b r e g a s po-
see, entre otras v i r tudes a r t í s t i c a s , la de 
ser m u y laboriosa. E n dos semanas ha 
ofrecido a l p ú b l i c o siete ú ocho estrenos. 
Verdad es que muchas de estas obras las 
h a b í a n estrenado en Mé j i co ; mas no le 
qu i t a m é r i t o esta circunstancia , porque 
otras c o m p a ñ í a s que han venido no fueron 
tan p r ó d i g a s ante el p ú b l i c o , porque ni a q u í 
n i fuera de a q u í eran muy dadas á estu-
diar las obras del reper tor io moderno. 
S é a l e tenida en cuenta, entre las muchas 
y m u y hermosas cualidades que posee la 
incomparable V i r g i n i a F á b r e g a s , la de sa-
cr i f icar su reposo y no o m i t i r recursos pa-
r a presentar con el mayor lujo y arte las 
obras m á s c é l e b r e s de l a época , tanto es-
p a ñ o l a s como de otros p a í s e s . 
L a s F I E B R E S se p r o p a g a n p o r e l A G U A 
Necessrio es, por lo tanto, purificar el Agua que se toma, con el R E G U L A -
DOR Y F I L T R O P O L A , para evitar tan temible enfermedad. 
Sea previsor y gozará de salud. 
De venta en Ferreter ías , Quinca l l er ías y Boticas. 
F A B R I C A : H A B A N A 118. 
C 3251 N . 
D E E 
a z a r P a r i s i é n " 
O ' R e i l l y 5 4 , e s q u i n a á H a b a n a 
P A R A DAR C A B I D A A N U E V A S R E M E S A S 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 6 3 0 
N - l 
VEfiiTAl 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Ds v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LÁ. C B N T E , A. L , A g u i a r y Obrapía. 
3364 N - l 
3 «i 
Se queman á precios de VERDADERA GANGA, todas las mercan-
cías de este establecimiento; el público debe aprovechar esta ocasión, si 
desea proveerse de ropa hecha á la moda, muy bien confeccionada. 
Hay surtido general para caballeros y niños y magníficas camisas 
blancas y de color, así como también camisetas, caloetines, pañuelos, cor-
batas y otros mil artículos de novedad, que sólo viéndolos se podrá com-
prender que se venden regalados. 
Una visita á esta acreditada casa es de utilidad para el que deseee 
vestirse muy bien sin gastar casi dinero. 
C 3201 al t . -2S 
A B O H 
IELA6PrAOQ 
CONSERVA E L CUTIS 
C ^232 alt. 
A IO,PROAIV,A'í C^Í8i>&,68' «"t iguo . Teléfono A-5338, Apartado 1,067, se han recibido las 
modas para invierno. 
a — • • I U M I W I J I I I I I wwiinnmw 
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P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamado jabón T W r w ^ ^ i - w 
: : : de sales d e : : : ^ a * ^ *> M ' W M % 
C 3197 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
¡:i mejor J A B O N I H í T O C A D O U , preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el bafto. v 
30'e ^eitita en S e d a r í a s y p e r f u m e r í a » 
10-27 c 319,- alt 
t i tu lada "La campaba de la íard ^ 
gran e x t e n s i ó n y asunto muy atrayee'" ^ 
C S N E M A T O G R A 
S a l ó n Novedad^' 
Grandes novedades sr> proyeC4. I 
la p r ó x i m a semana en este acredif" 'Si 
lón, e? t rp! i í i ;dosf interesantes peij 3(10 85̂  
La noche de hoy seríl un acont01"-48, 
| to, pues el proKrama dispuesto p o r ^ S 
' pular G a r r í a para esta función P 61 ^ 
mejor en esta clase de espectáculo8 ^ Í 
m á s de las muchas y muy variadag8' 
las que anuncia, todas interesantes 
t ruct ivas , anota un estreno, cuyo t í / % 
"Carta dr Amadi ta , " magní f i ca peli ^ 
hermoso argumento. •> 
T m a ñ a n a tendrfi lugar otro estr 
menos a t ract ivo, consistente en 1 *N<) Ú 
ent^ 
S a l ó n N0rni i 
Esta noche se d e s e n v o l v e r á un ^ 
ma interesante en todas sus partes 
figuran las m á s aplaudidas cintas f,*"1'^ 
han Uevado ai h!.nn-o lienzo duraM ^ 
presente temporada. 1 
Y no es de extr .- ;ñar dado e] espents 
ameno c i r s t r u c t i v o soinv !a baSe -r^ 
moral , que á diario se ofrece al 
favorecedor. 1 : 
C I R C O P U B I L L O N E s í 
A toda prisa u l t í m a n s e los preparati l 
para la i n a u g u r a c i ó n de la gran tempo 1 
del Circo de Pubillones. 
E l s á b a d o , debut de la compañía . -^ 
Y el domingo, pr imera m a t i n é e de al 
P O L I T E A M A 
Roof Garder 
u n c i n e m a t ó g r a f o modelo y una 
ción de fieras ejemplar: tales son j ^ " * ! 
p e c t á c u l o s que á diar io ofrece el Roof Qj, 
den del Pol i teama. 
Todas las ncohes se v a r í a el cartel 
Y p r e p á r a u s e grandes no velajes. 
6-2S 
liat. 
l a r i n a d e P h l a M 
de R. Crusellas 
PARA LOS NIÑOS.-PARA LASPEJtSflfMS 
0EBÍLES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta ta 
Farmacias y Víveres fíaos 
P A R A E L U S O CULINARIO 
Se obtiene una rica y s 
SOPA DE PURE con la HARL 
NA DE PLATANO de R. ' ^ j . 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los establ». 
cimientos de víveres finos. 
3350 
al a l c a n c e de ios n i ñ o s por 
el Padre S u m a l l a . 
De venta en la librería 
" L a Moderna P o e s í a . " 
C 3062 30-6 0. 
W E 
( P A R Í S G R E E N ) 
E l único P O L V O legítimo paía 
matar el bicho al tabaco. 
de la marca Morris Hermann & Cía. 
De venta en las Ferreterías 
Si no tiene su ferretero, pídanoslo á nosotr^í 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : ^ 
Reciprocity Supply C o m p a l l 
Apartado 983.—Mercaderes 2—Telf. A-6252 
13-21 C 3149 
H A B A N A . 
alt . 
i ! t i m i a 
Esta casa, cuya d u e ñ a acaba de llegar 
P a r í s , ha t r a í d o '.os m^jor .^ su r t i dos^ 
p e r f u m e r í a y confecciones femeninas * 
ú l t i m a novedad, que desde el sábado H Í J 
actual e s t án expuestos. Junto con la or 
co lecc ión de sombreros llegados en eErH 
por " E s p a ñ a , " en Obispo n ú m . 
L a casa D O L L Y S O E U R S invita á ¡í 
eleuante y distinguida clientela para í | | 
eli ja sus pedidos de la temporada i!ue 8 
acerca. 
C 3133 al t . 
P A R A L O UNI* 
QUE S E P U E i ^ r U S 
L A S IMITACIONES 01 
J A B O N O E H I É L D E VAC 
J A B O N D£ H I E L O 
